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RESUMEN. 
El presente trabajo de investigación, consistió en la elaboración de abonos orgánicos, 
empleando residuos sólidos domiciliarios como insumo, por medio del método de 
Compostaje; los cuales posteriormente fueron aplicados a plantaciones de Lycopersicon 
esculentum Miller (Tomate Rio Grande). El objetivo del estudio, fue evaluar la eficiencia 
del producto elaborado en la producción de Lycopersicon esculentum Müler (Tomate Rio 
Grande), así como también determinar el tiempo requerido para la obtención del compost 
maduro en el Altomayo, evaluar también la calidad del Compost, como un abono orgánico 
que puede ser utilizado como mejorador de suelos para fines agrícolas. 
Se entiende por compostaje la degradación bioquímica de una mezcla de residuos 
orgánicos, con un material de soporte como pasto, viruta, aserrín, papel, etc. En 
condiciones controladas de temperatura, humedad. pH, aireación. 
El producto obtenido o Compost, es generalmente utilizado como mejorador y/o 
acondicionador de suelos degradados. 
El trabajo experimental consistió en identificar un sector de la ciudad de Moyobamba, 
del cual se recogieron sus residuos sólidos domiciliarios, durante seis días consecutivos. Se 
tomaron datos de peso, caracterización y densidad de los residuos, al inicio del proceso, 
obteniéndose 637.25 kg de residuos, con un volumen total de 481.55 Kg/m3• 
Se inició el proceso de compostaje, construyendo una pirámide cuya base tenía lm2, y 
formada por ramas y hojas secas, donde la pila se fue formando cada 30cm de residuos, se 
iba colocando de lcm a 5cm de espesor, hasta alcanzar 1.2 m de altura; para finalmente 
cubrir toda la pila con cascarilla de arroz, en la cual se registraron datos durante todo el 
tiempo que duró el proceso. Determinándose así que el tiempo requerido para la 
producción de compost en la ciudad de Moyo bamba es de 100 días aproximadamente, 
tiempo en el cual disminuyó en más del 50% en parámetros como peso y volumen. 
Obtenido el producto final "Compost'', se procedió a realizar 3 análisis de laboratorio, 
para determinar su respectiva calidad, y descartar posible contaminación; donde los 
resultados obtenidos indican que el compost obtenido es un "Compost de Tipo A", además 
de que el mismo no presenta contaminación ni por presencia de metales pesados ni por 
presencia de patógenos, entonces determinamos que es apto para todo tipo de cultivos, 
incluyendo los de consumo humano, tal como lo establecen la normas EPA. 
Finalmente se procedió a aplicar el compost a cultivos de Lycopersicon esculentum 
Miller (Tomate Rio Grande), empleando el abonamiento por metro lineal, según el 
tratamiento respectivo; El Tratamiento cero, conocido como testigo; el tratamiento 01 , el 
cual se abonó con un total de 1 kg de compost/ml; El tratamiento 02, el cual se abonó con 
l .5kg de compost /ml y final mente el tratamiento 03, al cual se aplicó 2kg de compost /ml. 
De donde se obtuvo como resultado final que la efectividad del producto se reflejó en 
el Tratamiento 03, en el cual se obtuvo 3kg de tomate/ Planta, siendo éste el que superó 
estadísticamente y numéricamente a los demás tratamientos. 
ABSTRACT. 
This research work was the development of organic fertilizers, using solid waste as an 
input, by the method of composting, which were subsequently applied to plantations 
Lycopersicon esculentum Miller (Tomato Rio Grande). The aim of the study was to 
evaluate the efficiency of the product made in the production of Lycopersicon esculentum 
Miller (Tomato Rio Grande), as well as determine the time required for obtaining the 
Altomayo mature compost, also evaluate compost quality, asan organic fertilizer that can 
be used as a soil for agricultural purposes. 
Composting means the biochemical degradation of organic waste mixed with a 
support material such as grass, wood shavings, sawdust, paper, etc .. Under controlled 
conditions oftemperature, humidity. pH, aeration. 
The product obtained or compost, is generally used as a breeder and / or degraded soil 
conditioner. 
The experimental work was to identify a sector of Moyobamba, which is their solid waste 
collected for six consecutive days. Weight data were taken, characterization and waste 
density, early in the process to yield 637.25 kg of waste, with a total volume of 481.55 
kg/m3. 
lt began the process of composting, building a pyramid whose base was lrn2, and 
formed by branches and leaves, where the stack was formed every 30cm of waste, would 
placing 1 cm to 5cm thick, up to 1.2 m in height , to eventually cover the entire stack with 
rice hulls, which are recorded in the data throughout the duration of the process. Thus 
determining the time required for the production of compost in Moyo bamba is 100 days 
about, during which time decreased by over 50% in parameters such as weight and volume. 
Retrieved final product "Compost", proceeded to make 3 laboratory analysis to determine 
their respective quality, and rule out possible contamination, where results indicate that the 
resulting compost is a "Compost oftype A", plus the same no pollution or by the presence 
of heavy metals or pathogens by then determine that it is suitable for all kinds of crops, 
including human consumption, as established by the EPA standards. 
Finally we applied the compost crops Lycopersicon esculentum Miller (Tomato Rio 
Grande), using composting per meter, depending on the respective treatment, treatment 
zero, known as control, treatment 01, which was paid a total lkg of compost I mi; 02 
treatment, which was credited with 1.5kg of compost / mi and treating mind end 03, which 
is applied to compost 2kg / mi. 
Where was obtained as a final result that the effectiveness of the product is reflected in 
the treatment 03, which was obtained in tomato 3kg I Plant, which is the statistically and 
numerically exceeded that for the other treatments. 
CAPITULO 1: El problema de investigación 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente proyecto de Investigación se formula la siguiente interrogante: 
¿Cuál es el Efecto del Compost Obtenido de Residuos Sólidos 
Domiciliarios, en cultivos de Lycopersicon esculentum Miller, en la 
Ciudad de Moyobamba? 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo General 
Evaluar el Efecto del compost, obtenido de residuos sólidos 
domiciliarios, en cultivos de Lycopersicon esculentum Miller, 
en la Ciudad de Moyobamba. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
Elaborar Compost utilizando los Residuo Sólidos domiciliarios 
recolectados del Sector Palmeras de la Ciudad de Moyobamba. 
Determinar el tiempo requerido para la obtención de compost 
maduro. 
Realizar el análisis fisicoquímico y el contenido de metales 
pesados (As, Cd, Cr, Hg y Pb) en el compost obtenido a partir 
de residuos sólidos domiciliarios. 
Determinar la dosis adecuada de compost para el cultivo de 
Lycopersicon esculentum Müler, en la Ciudad de Moyobarnba. 
1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La composición fisica de los residuos sólidos urbanos en nuestro país 
está constituida en más del 500/o por residuos orgánicos; es por esto que 
con el aprovechamiento de los mismos se disminuirá en gran medida la 
presión sobre el medio ambiente como soporte de actividades 
antrópicas; se reincorporarán los nutrientes al ciclo de fertilización del 
suelo y se frenará el uso de agroquímicos. Solo apuntando a una 
eficiente gestión integral de residuos sólidos desde la presentación hasta 
la disposición final, se implementarán los instrumentos de manejo 
basados en principios de eficiencia, eficacia y efectividad que generen 
una sostenibilidad ambiental a partir de una relación costo-beneficio 
óptimo. El estudio de la relación de los procesos adecuados para la 
transformación de los residuos orgánicos se convierte en el factor 
primordial para crear los escenarios que determinen la viabilidad 
técnica, económica y ambiental asociada al tema. 
Este aprovechamiento conduce de manera directa a la disminución de 
impactos ambientales y sociales generados, en especial, en el 
componente de disposición final, lo cual es competencia de la gestión 
ambiental. 
Por la necesidad de mitigar el impacto ambiental, es que se pretende 
consolidar y sistematizar la información existente para hacer un análisis 
reflexivo en tomo al aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 
urbanos, y producto de los factores e inadecuado sistema de manejo de 
Residuos Sólidos, es que se propone el Proyecto de "Evaluación 
Efecto del Compost Obtenido de Residuos Sólidos Domiciliarios, en 
cultivos de Lycopersicon esculentum Miller, en la Ciudad de 
Moyobamba", con el propósito de contribuir y que éste sirva como 
modelo para otras localidades. 
1.3.1 Bases teóricas 
FLORES, DANTE: Define y clasifica los residuos sólidos orgánicos de 
la siguiente manera. 
Definición de Residuos Sólidos: 
Definición: Son aquellos residuos que provienen de restos de productos 
de origen orgánico, la mayoría de ellos son biodegradables (se 
descomponen naturalmeote). Se pueden desintegrar o degradar 
rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. 
Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, carne, huevos, 
etcétera, o pueden tener un tiempo de degradación más lento, como el 
cartón y el papel. Se exceptúa de estas propiedades al plástico, porque a 
pesar de tener su origen en un compuesto orgánico, posee una estructura 
molecular más complicada. (FLORES - 1001) 
Cómo se clasifican: Existen muchas formas de clasificación de los 
residuos sólidos orgánicos, sin embargo, las dos más conocidas están 
relacionadas con su fuente de generación y con su naturaleza y/o 
características fisicas. 
•:• Según su fuente de generación: los residuos sólidos orgánicos 
según su fuente se clasifican en: 
• Residuos sólidos orgánicos provenientes del barrido de las 
calles: consideramos dentro de esta fuente a los residuos 
almacenados también en las papeleras públicas; su contenido es 
muy variado, pueden encontrarse desde restos de frutas hasta 
papeles y plásticos. En este caso, sus posibilidades de 
aprovechamiento son un poco más limitadas, por la dificultad 
que representa llevar adelante el proceso de separación fisica. 
• Residuos sólidos orgánicos institucionales: residuos 
provenientes de instituciones públicas (gubernamentales) y 
privadas. Se caracteriza mayormente por contener papeles y 
cartones y también residuos de alimentos provenientes de los 
comedores institucionales. 
• Residuos sólidos de mercados: son aquellos residuos 
provenientes de mercados de abastos y otros centros de venta de 
productos alimenticios. Es una buena fuente para el 
aprovechamiento de orgánicos y en especial para la elaboración 
de compost y fertilizante orgánico. 
• Residuos sólidos orgánicos de origen comercial: son residuos 
provenientes de los establecimientos comerciales, entre los que 
se incluyen tiendas y restaurantes. Estos últimos son la fuente 
con mayor generación de residuos orgánicos debido al tipo de 
servicio que ofrecen como es la venta de comidas. Requieren de 
un trato especial por ser fuente aprovechable para la 
alimentación de ganado porcino (previo tratamiento). 
• Residuos sólidos orgánicos domiciliarios: son residuos 
provenientes de hogares, cuya característica puede ser variada, 
pero que mayormente contienen restos de verduras, frutas, 
residuos de alimentos preparados, podas de jardín y papeles. 
Representa un gran potencial para su aprovechamiento en los 
departamentos del país. (ARMAS - 2001) 
GRAFICO Nº 01: Clasificación de los Residuos Orgánicos 
Municipales según su fuente. 
Fuentes: COYNE, Mark - 2007 
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GRAFICO Nº 02: Clasificación generalizada de los residuos sólidos 
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(Fuente: MONGE, G/adis - 2002) 
Propiedades biológicas de los residuos sólidos orgánicos 
Excluyendo el plástico, la goma y el cuero, la fracción orgánica de la 
mayoría de los residuos se puede clasificar de la forma siguiente: 
Constituyentes solubles en agua, tales como azúcares, féculas, 
aminoácidos y diversos ácidos orgánicos. 
Hemicelulosa, un producto de condensación de azúcares con cinco 
y seis carbonos. 
Celulosa, un producto de condensación de glucosa de azúcar con 
seis carbonos. 
Grasas, aceites y ceras, que son ésteres de alcoholes y ácidos grasos 
de cadena larga 
Lignina, un material polímero presente en algunos productos de 
papel como periódicos. 
Lignocelulosa, una combinación de lignina y celulosa. 
Proteínas, que están fomladas por cadenas de aminoácidos. 
La característica biológica más importante de la fracción orgánica 
de los residuos de las ciudades, es que casi todos los componentes 
orgánicos pueden sel' convertidos biológicamente en gases y 
sólidos orgánicos relativamente inertes.(Fuente: MONGE- 2002) 
Generación De Residuos Orgánicos 
La mayoría de las sociedades modernas está logrando su desarrollo sin 
controlar adecuadamente todas las presiones ambientales generadas 
sobre su entorno. Este desarrollo se ha forjado mediante procesos y 
actividades que llevan implícitos la producción de una gran cantidad de 
residuos, los cuales en su mayoría son orgánicos. 
Generación de residuos sólidos orgánicos a nivel mundial 
FLORES - 2004: Enuncia que en la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe, la cantidad de materia orgánica presente en los 
residuos sólidos urbanos supera el 50% del total generado, como se 
muestra a continuación: 
TABLA Nº 01: Composición de los residuos sólidos municipales en 
diversos países de América Latina (porcentaje en peso). 
P.\IS 'Y., DE \1 \TERI.-\. Ol{G:\:'lltcA 
Fuente: Diagnóstico de la situación del manejo de los Residuos Sólidos 
Municipales en América Latina y El Caribe. BID, OPSIOMS, 199 7. 
Otros estudios, indican que la proporción de generación de residuos 
orgánicos alcanza valores alrededor del 76%, como es el caso de la 
ciudad de lbadán (Nigeria); en una medida similar, tenemos a Asunción 
(Paraguay) con el 60,8% de generación de orgánicos. (BID, 1997) 
GRÁFICO Nº 03: Relación de porcentajes en peso de generación de 
residuos sólidos orgánicos en algunos países y ciudades del mundo. 
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS(% en 
peso), EN ALGUNOS PAISES Y CIUDADES DEL 
MUNDO 
Fuente: Diagnóstico de la situación del manejo de los Residuos 
Sólidos Municipales en América Latina y El Caribe. BID - 1997. 
Aprovechamiento De Los Residuos Orgánicos - Compostaje 
ARROY AVE (2003): Define el compostaje como un proceso natural en el 
que intervienen numerosos y variados microorganismos aerobios que 
requieren una humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos en 
estado sólido, implica el paso por una etapa termófila dando al final 
como producto de los procesos de degradación de dióxido de carbono, 
agua y minerales, como también una materia orgánica estable, libre de 
patógenos y disponible para ser utilizada en la agricultura como abono 
acondicionador de suelos sin que cause fenómenos adversos. 
Fases Del Proceso Del Compostaje 
JARAMILLO, 2005: Enuncia cuatro (4) fases descritas durante el proceso 
del compostaje, las cuales se describen a continuación: 
a. Mesófila: Es la primera fase y se caracteriza por la presencia de 
bacterias y hongos, siendo las primeras quienes inician al proceso 
por su gran tamaño; ellas se multiplican y consumen los 
carbohidratos más fácilmente degradables, produciendo un 
aumento en la temperatura desde la del ambiente a más o menos 40 
grados centígrados. 
b. Termófila: En ésta fase la temperatura sube de 40 a 60grados 
centígrados, desaparecen los organismos mesofilos, mueren las 
malas hierbas, e inician la degradación los organismos termófilos. 
En los seis (6) primeros días la temperatura debe llegar y 
mantenerse a más de de 40 grados centígrados a efecto de 
reducción o supresión de patógenos al hombre y a las plantas de 
cultivo. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos 
importantes para el proceso mueren y otros no crecen por estar 
esporulados. En ésta estapa se degradan ceras, proteínas y 
hemicelulosas y, escasamente la lignina y la celulosa; también se 
desarrollan en éstas condiciones numerosas bacterias formadoras 
de esporas y actínomicetos. 
c. Enfriamiento: la temperatura disminuye desde la más alta 
alcanzada durante el proceso hasta llegar a la del ambiente, se va 
consumiendo el material fácilmente degradable, desaparecen los 
hongos termófilos y el proceso continúa gracias a los organismos 
esporulados y actinomicetos. Cuando se inicia la etapa de 
enfriamiento, los hongos termófilos que resistieron en las zonas 
menos calientes del proceso realizan la degradación de la celulosa. 
d. Maduración: la maduración puede considerarse como 
complemento final de las fases que ocurren durante el proceso de 
fermentación disminuyendo la actividad metabólica. El producto 
permanece más o menos 20 días en ésta fase. (JARAMILLO -
2005) 
Parámetros del Proceso de Compostaje 
En el proceso de compostaje, son los microorganismos los responsables 
de la transformación del sustrato, por lo tanto, todos aquellos factores 
que puedan inhibir su crecimiento y desarrollo, afectarán también sobre 
el proceso. Los factores más importantes que intervienen éste proceso 
biológico son: temperatura, humedad, pH, oxigeno, relación C/N y 
población microbiana. 
a. Temperatura: Las fases mesófila y termófila del proceso, 
mencionadas anteriormente, tienen un intervalo óptimo de 
temperatura. Se ha observado que las velocidades de crecimiento se 
duplican aproximadamente con cada subida de 1 O grados centígrados 
de temperatura, hasta llegar a la temperatura óptima. (ATLAS, y 
BARTRA- 2002) 
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FUENTE: DIAZ, et al. Tomado de ATLAS, Ronald M y BARTHA, 
Richard. Ecología y microbiología ambiental. 
b. Humedad: En el compostaje es importante evitar la humedad 
elevada ya que cuando está muy alta, el aire de los espacios entre 
partículas de residuos se desplaza y el proceso pasa a ser anaerobio. 
Por otro lado, si la humedad es muy baja, disminuye la actividad de 
los microorganismos y el proceso se retarda. Se consideran niveles 
óptimos de humedades entre 408/o - 60°/e, éstos dependen de los 
tipos de material a utiliz.ar. 
c. pH: El compostaje permite un amplio intervalo de pH (3.0 - 7.0), 
sin embargo los valores óptimos están entre 5.5 y 7.0, porque las 
bacterias prefieren un medio casi neutro, mientras los hongos se 
desarrollan mejor en un medio ligeramente ácido. El valor del pH 
cae ligeramente durante la etapa de enfriamiento llegando a un 
valor de 6 a 7 en el compost maduro. 
d. Oxigeno: Los microorganismos deben disponer de oxigeno 
suficiente para que se dé el proceso aerobio, esto se logra mediante 
la aireación. Si se garantiza el oxigeno necesario para que se 
desarrolle el proceso, se puede obtener un compost rápido y de 
buena calidad, evitándose problemas de malos olores. 
e. Nutrientes: Una relación C/N de 20 - 35 es la adecuada al inicio 
del proceso; pero si ésta relación es muy elevada, se disminuye la 
actividad biológica porque la materia orgánica a composta es poco 
biodegradable por lo que la lentitud del proceso no se deberá a la 
falta de nitrógeno sino a la cantidad de carbono. 
f. Tamaño de partículas: El tamaño de partículas no debe ser ni 
muy fina ni muy gruesa, porque si es muy fina, se obtiene un 
producto apelmaz.ado, lo que impide la entrada de aire al interior de 
la masa y no se llevará a cabo una fermentación aerobia completa. 
Si las partículas son muy grandes, la fermentación aeróbica tendrá 
lugar, solamente en la superficie de la masa triturada. Aunque el 
desmenuzamiento del material facilita el ataque microbiano, no se 
puede llegar al extremo de limitar la porosidad, es por ello que se 
recomienda un tamaño de partícula de 1 a 5 cm. (ATLAS y 
BARTRA, - 2002) 
Técnicas De Compostaje en Pila Estática 
JARAMILLO - 2005.: Actualmente, los métodos más utilizados son 
agitado y estático: En el método agitado, el material que se va a 
fermentar se mueve periódicamente, esto con el fin de permitir la 
entrada de oxigeno, controlar la temperatura y mezclar el material para 
que el producto sea homogéneo; mientras que el método estático, el 
material que se va a fermentar permanece quieto y a través del él, se 
inyecta aire. 
Este sistema fue, originalmente desarrollado para el compostaje aerobio 
de fangos de aguas residuales, pero se puede utilizar para fermentar una 
amplia variedad de residuos orgánicos, incluyendo residuos de jardín o 
aquellos sólidos urbanos previamente separados. La pila estática aireada 
consiste en una red de tuberías previamente perforadas para que entre el 
aire, sobre ellas se coloca la fracción orgánica procesada de los 
residuos, formando pilas de aproximadamente 1 a 1,5 m de altura. Para 
controlar los olores, se puede poner una capa de compost cribado 
encima de la pila recién formada. 
El aire necesario tanto para la conversión biológica como para controlar 
la temperatura, se introduce a la pila mediante un inyector de aire. 
Después que el material ha sido fermentado durante un periodo de tres o 
cuatro semanas, se realiz.a el proceso de curado durante cuatro semanas 
más. Para mejorar la calidad del producto final, se realiza una 
trituración o cribación del compost curado. (JARAMILLO - 2005) 
GRÁFICO N" 05: Relación de temperatura óptima y velocidad de 
crecimiento de un organismo psicrófilo, mesófilo, termófilo e 
hipertermófilo. 
FUENTE: MADIGAN T. Michael, et al. Biología de los 
microorganismos. 
COYNE, MARK.: En la misma medida enuncia que para la mayor parte 
de los microorganismos las altas temperaturas pueden causar una 
desnaturalización de las proteínas y alteran la permeabilidad de las 
membranas celulares microbianas. El rango de temperatura del suelo en 
el que los microorganismos pueden creer forma un espectro continuo. 
Las poblaciones microbianas más extensas se encuentran a temperaturas 
mesolíticas moderadas como se observa en la siguiente gráfica. 
GRÁFICO Nº 06: Dendograma de la población microbiana del suelo 
con respecto a la temperatura. 
FUENTE: COYNE, Mar/e. Microbiología del suelo: un enfoque 
exploratorio. 
SOTO - 2003 : Afirma que otro factor determinante para obtener un 
producto de buena calidad al corto plazo es la presencia de oxigeno 
durante el proceso de compostaje, especialmente en las fases iniciales. 
Para favorecer una buena oxigenación se debe manejar un volteo 
frecuente, tamaño de partícula adecuada, mezclar en la receta materiales 
que permitan una buena oxigenación, y manejo adecuado del agua. La 
frecuencia de volteo debe estar determinada por la presencia de 
oxigeno. Para esto se han diseñado equipos que miden la presencia de 
oxigeno directamente al interior de la pila de compost, o en su defecto 
la presencia de C02. Se recomienda voltear cuando la concentración de 
C02 esté por encima del 8%. 
ATLAS - 2003.: afirma que normalmente la concentración de oxigeno en 
el compost es cinco veces menor que en el aire ambiental, incluso 
cuando las pilas se voltean mecánica o manualmente como se muestra 
en la siguiente gráfica. 
El proceso de compostaje se acelera considerablemente si se mejora la 
aireación, al incrementar la actividad microbiana por la mayor 
disponibilidad de oxigeno. 
GRÁFICA Nº 07: Concentración de oxígeno en una pila de compost 
expresada como porcentaje del aíre a 55ºC 
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Fuente: DIAZ, et, al. Tomado de: ATLAS, Ronald M. y BARTHA, 
Richard. Ecología y microbiología ambiental. 
Utilización Del Compost 
El compost según su composición y sus características, puede tener 
diferentes usos. Cuando el compost muestra contenidos relativamente 
altos de metales pesados, puede utilizarse en parques y jardines 
urbanos, pero si se presenta cierto exceso de sales se puede utilizar con 
las debidas precauciones en la recuperación de suelos degradados. 
Aunque, es variable el grado de salinidad que puede presentar un 
compost, siempre está dentro de unos niveles que no reviste riesgo 
aparente de salinización para el suelo; no obstante, el nivel en sodio no 
deberá sobrepasar el límite del 0,5 % sobre su contenido total de 
materia seca. Si el compost contiene buenos nutrientes y materia 
orgánica, y no presenta las contraindicaciones anteriores, se puede 
utilizar como abono en los cultivos para la alimentación humana o 
animal. Y se tiene unas propiedades físicas adecuadas, puede utilizarse 
como sustituto parcial de las turbas y como abono en el cultivo de 
plantas ornamentales, aún cuando muestre un contenido de metales 
pesados relativamente elevado. 
El Compost en Cultivos de Tomate: 
La industria de trasplantes para la producción de hortalizas usa la turba 
como el principal ingrediente de los sustratos inertes. La turba es un 
recurso costoso y no renovable. En general, la emergencia de las 
semillas y el crecimiento de los trasplantes fue similar al obtenido con 
los sustratos tradicionales de la mezcla turba y vermiculita cuando la 
turba fue parcialmente reemplazada por el compost. Efectos negativos 
en el crecimiento de la planta fueron reportados cuando el medio fue 
100% compost, especialmente cuando se usó compost inestable e 
inmaduro o con un alto contenido de sales solubles. 
Características del cultivo de Lycopersicon esculentum 
• Nombre Común: Tomate Río Grande 
• Nombre Científico: Lycopersicon esculentum Miller 
• Clima: 
No es aconsejable sembrar en época lluviosa. 
Temperatura: 20 - 28 ºC 
• Suelo: 
Franco, franco arcilloso, con buen drenaje. 
pH 6,5 a 7,5 
• Ciclo del cultivo: 80 a 120 días. 
• Preparación del terreno: 
Arada de 25 a30 centímetros de profimdidad. 
Dos o tres pases de rastra 
Surcar a un metro de separación y a 2S c:cotímetros de profundidad. 
• Preparación del semillero: 
Mezclar una parte de arena. dos partes de suelo y una parte de 
estiércol viejo y seco. 
Realizar camas de 15 a 20 centímetros sobre el nivel del suelo y 
120 cm de ancho. El largo de la cama depende de 
la superficie que desea cultivar. 
• Riegos: 
Antes de realiz.ar la siembra, dar riegos diarios, durante diez días 
con abundante agua y sin causar encharcamiento. 
• Trasplante: 
Después de 30 - 35 días de realiVlda la siembra en el semillero. 
• Sistemas: 
Un metro entre surcos y 40 centímetros entre plantas, cuando se 
va a realizar tutoreos. 
Dos metros entre surcos y cuarenta centímetros entre plantas, 
sembrando a ambos lados del surco cuando el cultivo es sin tutores. 
• Riegos: 
Por surco, uno por semana. No llenar demasiado los surcos para 
evitar pudrición de frutos y plantas. 
• Cosecha: 
Se realiza en forma manual, de dos a tres veces por semana, 
cogiendo los frutos desde pintones hasta los completamente 
maduros. (HUICI - 2007). 
Control de Plagas: 
Para el Control de Plagas, se emplearán biocídas elaborados en base a 
componentes naturales, se seguirá el siguiente procedimiento: 
Se molerá 1 O cabezas medianas de ajo pelado, se dejará reposar en 2 
litros de agua durante un día. 
Seguidamente, se diluirá la cuarta parte de un jabón en 01 litro de 
agua. 
Finalmente se mezclará el preparado de ajo con el agua jabonosa en 
un recipiente con 1 O litros de agua, para su posterior aplición 
inmediata. 
Después de fumigar es necesario colocar en la parcela trampas de 
color y trampas de luz, para evitar que los insectos plaga que atacan al 
cultivo durante el día o durante la noche aumenten y causen daños en 
las plantas. 
Untar el plástico con aceite de movilidad limpio para que el insecto 
atraído por el color se quede pegado. Recuerda pasar aceite sobre las 
trampas de color, cada dos o tres días. Las trampas de color amarillo 
sirven para atrapar pulgones y moscas blancas mientras que las 
trampas de color azul sirven para el control de los trips. (HUICI-
2007). 
1.3.2 Def"mición de términos 
• Agroquímicos: 
Son todas aquellas sustancias que se utilizan en la agricultura para 
el mantenimiento y la conservación de los cultivos, estos pueden 
ser herbicidas, fertilizantes o insecticidas entre los más conocidos. 
• Biogas: 
El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales 
o en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación 
de la materia orgánica, medíante la acción de microorganismos 
(bacterias metanogénicas, etc.) y otros factores, en ausencia de 
oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico ). Este gas se ha venido . 
llamando gas de los pantanos, puesto que en ellos se produce una 
biodegradación de residuos vegetales semejante a la descrita. 
• Celulosa: 
La celulosa es un polisacárido compuesto exclusivamente de 
moléculas de glucosa; es pues un homopolisacárido (compuesto por 
un solo tipo de monosacáridos); es rígido, insoluble en agua, y 
contiene desde varios cientos hasta varios miles de unidades de ~­
glucosa. La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante ya 
que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. 
• Compost: 
El compost es obtenido de manera natural por descomposición 
aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos como restos 
vegetales, animales, excrementos y purines (parte líquida altamente 
contaminante que rezuma de todo tipo de estiércoles animales), por 
medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas 
que están presentes en forma natural en cualquier lugar 
(posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de 
bacterias, hongos y actinomicetos). Normalmente, se trata de evitar 
(en lo posible) la putrefacción de los residuos orgánicos (por 
exceso de agua, que impide la aireación-oxigenación y crea 
condiciones biológicas anaeróbicas malolientes), aunque ciertos 
procesos industriales de compostaje usan la putrefacción por 
bacterias anaerobias 
• Compostaje: 
El compostaje es un proceso de transformación de la materia 
orgánica para obtener compost, un abono natural. 
Esta transformación se lleva a cabo en cualquier casa mediante un 
compostador, sin ningún tipo de mecanismo, ningún motor ni 
ningún gasto de mantenimiento. 
La basura diaria que se genera en los hogares contiene un 40% de 
materia orgánica, que puede ser reciclada y retornada a la tierra en 
forma de humus para las plantas y cultivos 
• Compost Maduro: 
El compost maduro tiene un color marrón oscuro (negruzco), huele 
a tierra de bosque, está ligeramente húmedo, muy ligero y 
esponjoso (aprox. 4 litros = 1 kg). Es posible que a simple vista 
observemos multiud de pequeños seres vivos en plena actividad. 
• Estiercol: son residuos fecales de animales (ganado) que se 
aprovechan para su transformación en bio-abono o para la 
generación de biogás. 
• Gestión Ambiental: 
Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al 
conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 
ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de 
desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan 
las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin 
de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando 
los problemas ambientales. 
• Hemicelulosa: 
Heteropolisacáridos (polisacárido compuesto por más de un tipo de 
monómero ), formado, en este caso un tanto especial, por un 
conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un 
solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces ~ (l-
4)(fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa 
y ácido glucurónico) , que forman una cadena lineal ramificada. 
Entre estos monosacáridos destacan más: la glucosa, la galactosa o 
la fructosa. 
• Lignina: 
La lignina es un grupo de compuestos químicos usados en las 
paredes celulares de las plantas para crear madera. 
• Lignocelulosa: 
Principal Componente de la pared celular de las plantas 
• Microorganismo Hipertermofilo: 
Se aplica a organismos vivos que pueden soportar condiciones 
extremas de temperatura relativamente altas, por encima de los 
75ºC. 
• Microorganismo Psicrófilo: 
Se aplica a organismos vivos que crecen a )B1ir de entre -5 a 5ºC. 
Los psicrotrofos (psicrófilos facultativos) son más abundantes, ya 
que están adaptados a soportar grandes oscilaciones térmicas, y en 
verano pueden crecer a unos 30ºC-40ºC. Algunas bacterias y 
hongos pueden crecer en alimentos (carne, leche, frutas y 
hortalizas) que se guardan en frigoríficos, alterando las cualidades 
organolépticas e incluso, echándolos a perder (una experiencia que 
casi todos hemos tenido). 
• Microorganismo Tennófilo: 
Se aplica a organismos vivos que pueden soportar condiciones de 
temperaturas óptimas a los 25-40ºC y máximas entre 35 y 47°C. 
• Patógenos: 
Un patógeno es cualquier rnicrorganismo capaza de producir una 
enfermedad infecciosa. Incluye a los virus, bacterias, hongos y 
protozoos. 
• pH: 
El pH (potencial de hidrógeno) es una medida de la acidez o 
alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de 
iones hidronio [H30i presentes en determinadas sustancias 
• Residuos de Alimentos: son restos de alimentos que provienen de 
diversas fuentes, entre ellas: restaurantes, comedores, hogares y 
otros establecimientos de expendio de alimentos. 
• Restos de Vegetales: son residuos provenientes de podas o 
deshierbe de jardines, parques u otras áreas verdes; también se 
consideran algunos residuos de cocina que no han sido sometidos a 
procesos de cocción como legumbres, cáscara de frutas, etc. 
• Sustrato: 
Es la superficie en la que una planta o un animal vive. El sustrato 
puede incluir materiales bióticos o abióticos. 
• Turba: 
Formación de turba constituye la primera etapa del proceso por el 
que la vegetación se transforma en carbón mineral. Se forma como 
resultado de la putrefacción y carbonificación parcial de la 
vegetación en el agua ácida de pantanos y hwnedales. La 
formación de una turbera es relativamente lenta como consecuencia 
de una escasa actividad microbiana, debida a la acidez del agua o la 
baja concentración de oxígeno. 
• Vermiculita: 
Mineral formado por silicatos de hierro o magnesio, del grupo de 
las micas. 
1.4 Variables 
f(x)=x1 +x2 f(x)=y 
• Variables Dependientes 
Y: Efecto del Compost en producción de Lycopersicon esculentum 
Miller. 
• Variables Independientes 
X1: Calidad del Compost (NPKS) 
X2: Concentración de Metales Pesados (As, Cd, Cr, Hg y Pb) 
1.5 Hipótesis 
"Si Evaluamos el Efecto del Compost obtenido de residuos sólidos 
domiciliarios, en cultivos de Lycopersicon esculentum Miller, en la 
Ciudad de Moyobamba, entonces permitirá obtener diferencias 
significativas en cuanto a su Efecto" 
CAPITULO 11: Marco Metodológico 
2.1 Tipo de investigación 
• De acuerdo a la orientación. 
- Aplicada 
• De acuerdo a la técnica de contrastación: 
- Experimental 
2.2 Diseño de investigación 
Ho µ1 = µ2 = µ3 =· · ºPn 
H1 µ1 '/- f.1n 
Ho Si Evaluamos el Efecto del Compost obtenido a partir de 
residuos sólidos domiciliarios, en cultivos de Lycopersicon esculentum 
Miller, en la Ciudad de Moyobamba, entonces NO PERMITIRÁ 
obtener diferencias significativas en cuanto a su Efecto. 
H1 Si Evaluamos el Efecto del Compost obtenido a partir de 
residuos sólidos domiciliarios, en cultivos de Lycopersicon esculentum 
Miller, en la Ciudad de Moyobamba, entonces SI PERMITIRÁ obtener 
diferencias significativas en cuanto a su Efecto. 
2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población para el presente proyecto de investigación, es el número 
total de Plántulas de Lycopersicon esculentum Miller en el Campo 
experimental. 
El cual está dado por: 
En 1 Unidad Experimental se plantará 25 plántulas Lycopersicon 
esculentum Miller. 
La cantidad de plantas (25), se determinó considerando el 
espaciamiento requerido para el sembrio del cultivo de Lycopersicon 
esculentum Miller, el cual se detalla en el anexo Nº 01. 
El Campo Experimental estará compuesto por 12 Unidades 
Experimentales. 
Entonces, tenemos: 
25 Plántulas 12U. E. 
Población = 1 U. E. xc.E = 300 Plántulas/e. E. 
Donde: 
U.E.: Unidad Experimental 
C.E.: Campo Experimental 
Finalmente se obtuvo como población 300 Plántulas de Lycopersicon 
escu/entum Miller, en todo el campo experimental como se puede. 
2.3.2. Muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra se realizó el empleo del 
modelo reducido de Plántulas de Lycopersicon esculentum Mi/fer en el 
espacio interior de la Unidad Experimental, como se puede apreciar en 
el anexo nº02. 
El cual está dado por: 
En la Unidad Experimental se muestreará 9 plántulas, plantas que 
quedan en el interior de la unidad experimental, como se puede 
observar en el anexo Nº 02. 
El Campo Experimental estuvo compuesto por 
Experimentales. 
Entonces, tenemos: 
9 Plántulas 12 U. E. 
12 Unidades 
Población = 1 U. E. x e. E = 108 Plántulas/e. E. 
Donde: 
U.E.: Unidad Experimental 
C.E.: Campo Experimental 
Finalmente se obtuvo como población 108 Plantas de Lycopersicon 
escu/entum Müler, en todo el campo experimental. (Elaboración 
Propia - 2011) 
2.4 Técnicas e instrumentos de ncolección de datos 
•!• Recolección de datos 8Cel'Ca de ._ Residuos Sólidos 
Domiciliarios en el Sector Palmeras, plll1l la elaboración del 
Compost, se procedió de la ~te mamen: 
t>ara )a reco)ecc1on oe )os res1ouos sOY1oos para posteitormente ser 
convertidos en compost, se tomó una muestra, de \a pob\ación de\ 
sector Palmeras, cuya muestra se determinó empleando la siguiente 
fórmula: Muestreo Aleatorio Simple. 
y2 
n=----[jJ2 + v; 
Donde: 
n: Número de Viviendas a Muestrear. 
V: Desviación Estándar (200gr/bb/día) 
E: Error probable (50 gr/bbldía) 
Z: (1-a) a: Nivel de Confiabilidad 95% =l,96 
N: Población Total 
En el cual reemplazando obtenemos: 









n = 65 Viviendas 
Finalmente, la muestra para la recolección de los residuos sólidos 
domiciliarios del sector Palmeras, fue de 65 Viviendas. 
- Una vez que se determinó la muestra, se ubicaron las viviendas 
seleccionadas al azar, apoyado del método de la calculadora, 
ubicamos la distribución de la muestra de la población en el plano 
catastral. 
- Se realizó la visita al área de estudio, para ubicar las unidades 
muestrales en el terreno, posteriormente se procedió a conversar con 
los habitantes de dicho sector para la recolección de sus residuos 
sólidos. 
- Se procedió a la recolección de las muestras de residuos sólidos, se 
pesaron en una balanza de tipo aguja, se determinó la densidad, 
Humedad y el volumen de los residuos, empleando las siguientes 
fórmulas: 
Cálculo de Densidad: 
Peso 
Densidad = V l 
oumen 
Volumen del cilindro 
V= n x R2 xh 
V = (n x d2 x h)/4 h 
Seguidamente se calculó la densidad de la basura dividiendo el peso 
de la basura entre el volumen del recipiente: (JARAMILLO, J - 1999). 
Cálculo de Humedad de Residuos Sólidos: 
Se realizó empleando un equipo de laboratorio (ESTUFA) del 
Laboratorio de la Facultad de Ecología de la UNSM, el cual 
consistió en someter los residuos a una temperatura de 105 ºC por un 
periodo de 24h. Para luego registrar el peso final del residuo. 
Esta prueba se realizó con el Método de Secado en Estufa, que 
consiste en obtener una muestra representativa (100 - 150 gr). El 
porcentaje de humedad se estimó mediante la siguiente fórmula 




H: Porcentaje de Humedad(%) 
P;: Peso lnicial (gr) 
Pr: Peso Final (gr) 
•!• Recolección de datos acerca del tiempo y metodología para la 
obtención de compost a partir de Residuos Sólidos 
Domiciliarios en el Sector Palmeras, se procedió de la siguiente 
manera: 
- Se determinó un área de 6mx3m, para la instalación de la pila 
compostera como se muestra en el esquema (ver anexo 04). 
- Se procedió a la trituración y homogenización de los residuos 
sólidos orgánicos para formar la nnoa de la pila compostera, Se 
construyó la pila compostera colocando por capas (con 30 cm de 
espesor, y de 2 - 5 cm de cerW.a por capas), se humedeció con 
21 de solución de melaza al 20% (Relación 1 :5), y se culminó la 
construcción de la pila compostera cubriéndola totalmente con 
cascarilla de arroz. 
- Se registraron datos de Temperatura una vez por semana, 
durante el tiempo necesario para obtener compost maduro (3 
meses) 
- La pruebas de humedad se realizaron cuatro veces durante todo 
el proceso (Una al principio del proceso, dos intermedias y una 
al culminar el proceso, obtenido el producto) 
- El aireado y volteo de las pila compostera, se realizó según se 
requería de acuerdo a la temperatura 
•:• Recolección de Datos acerca de la Calidad del Compost 
(%NPKS), la presencia de metales pesados (As, Cd, Cr, Hg y 
Pb), y análisis de Patógeno, para descartar contaminación, se 
procederá de la siguiente manera: 
Los registros de datos acerca de calidad de compost, se realizaron 
en los laboratorios de la ciudad de Lima según los parámetros a 
evaluar. 
Es importante mencionar que la muestra de compost en sus 
diferentes parámetros se analizó, después que estos fueran 
aplicados al campo experimental según los tratamientos. 
La metodología empleada para estos estudios se realizó de la 
siguiente manera: 
Se extrajo una muestra aproximadamente de 2kg, para realizar los 
respectivos análisis de: 
Prueba De Fertilidad: 
Parámetros: Nitrógeno, Fósforo, Potasio y azufre. 
Laboratorio: Laboratorio de Materia Orgánica de la UNALM 
Lugar: La Molina - Lima 
Prueba De Presencia lk Metales Pesados: 
Parámetros: Arsénico, Cadmio, Cromo, Mercurio y Plomo. 
Laboratorio: Laboratorios de SGS del Perú 
Lugar: Callao - Lima 
Prueba De Presencia De Patógenos: 
Parámetros: Presencia de Salmonella y Escherichia Coli 
Laboratorio: Laboratorios de Certificaciones del Perú 
Lugar: Callao - Lima 
•!• Recolección de datos de Rendimiento del Compost en Cultivos 
de Lycopersicon esculentum Miller. 
- Se determinó un Campo experimental de 9mxl lm (99 m2) , en el 
cual se ubicarán 3 Bloques con 4 tratamientos cada uno (Ver 
anexo 05). 
- Se aplicarán concentraciones diferentes de Compost por Unidad 
Experimental, empleando el método de Abonamiento por Metro 
Lineal (lkg/lmetro lineal de terreno), según corresponda en 
cada tratamiento, la aplicación de las Concentraciones se 
muestra en el anexo nº 06 
- La aplicación del Compost en sus diferentes concentraciones, se 
realizó a los 1 O días de realizado el trasplante de las plántulas de 
Lycopersicon esculentum Miller con un espaciamiento de 40 
cm entre plantas por unidad experimental, tal como se ilustra en 
el anexo nº 07, las plántulas se trasplantaron a los 21 días de su 
siembra, con una altura promedio de 2.5 cm y con cuatro hojas, 
dos pseudohojas y 2 hojas verdaderas. 
- Se registraron datos de porcentaje de prendimiento a los 1 O días 
posteriores al trasplante de Lycopersicon esculentum Miller, 
para evaluar el % de prendimiento por Unidad Experimental. 
- Se recolectaron datos de Conteo foliar y a1tma de planta, el 
mismo día de la aplicación del abono, d cual nos servirá como 
base. 
- La toma de datos para el Conteo foliar y a1tma por Planta de 
Lycopersicon escuknt11m Miller, se reali7.ó el día de la 
aplicación del abono (a los 10 días del trasplante), las siguientes 
evaluaciones se realizarán cada 20 días durante todo el ciclo, 
hasta obtener los frutos, donde finalmente se realizará la 
evaluación del último parámetro de número de frutos por planta 
según tratamiento. 
- Finalmente una vez obtenidos los frutos maduros en plantas de 
Lycopersicon esculentum Miller, se procederá al recojo de estos 
y tomar datos de peso seco del fruto por planta. 
2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Los resultados de los datos obtenidos, se han organizado y procesado de: 
la siguiente manera: 
•:• Recolección de datos acerca del tiempo y metodología para b 
obtención de compost a partir de Residuos Sólidos Domiciliarim 
en el Sector hlmeru, se procedió de la siguiente manera: St 
procesaron y se establecieron en cuadros, donde se muestren e 
tiempo de maduración del compost, así como también e1 
histogramas acen:a de procesos de las fases termófilas, mesófilas 
enfriamiento y maduración de compost. 
•:• Recolección de Datos acerca de la Calidad del Compos 
(%NPKS), presateia de metales pesados (As, Cd, Cr, Hg y Pb) 
y análisis de Patógenos, para descartar contaminación, s 
procedió de la ~te manera: Se procesaron en cuadro 
comparativos, según los estándares de calidad de compost, y los qu 
obtuvieron en el producto elaborado, según los datos obtenidos d 
los respectivos laboratorios. 
•:• Recolección de datos del Efecto del Compost en el Rendimient 
de Cultivos de Lycopersicon esculentum miller: Se procesaron e 
cuadros estadísticos, en los cuales se analizaron los resultadc 
obtenidos de % de Prendimiento, conteo foliar y altura de planta 
Al culminar de recolectar todos los datos se emplearon tablas 
estadísticas para el cálculo de las cantidades promedio o medias, 
para posteriormente realizar la prueba de ANV A o ANOV A. 
• Cuadro de ANV A 
El análisis de V arianz.a, se empleará, para calcular el grado de 
significancia de las variaciones que se han obtenido producto de 
la aplicación de los diferentes tratamientos que se han dado por 
unidades experimentales. 







F.V.: Factor de Variación 
G.L.: Grados de Libertad 




C.M.E.: Cuadrado Medio del Error 
F.C.: Factor de Corrección 
SIG.: Significancia 
• Coeficiente de Variación: 
v'CM.E. 
C.V. = X xlOO 
Donde: 
C.M.E.: Cuadrado Medio del Error 
r : Repeticiones 
• Error Estándar: 
- [C. M. E.]1/2 
SX= --R 
• Prueba de DUNCAN: 
Donde: 
C.M.E.: Cuadrado Medio del Error 
r : Repeticiones 
SIG. 
La prueba de rango múltiple Duncan es una comparación de 
las medias de tratamientos todos comtra todos de manera 
que cualquier diferencia existente entre cualesquier 
tratamiento contra otro se verá reflejado en este análisis. 
Utilizando un nivel de significancia variable que depende 
del número de medias que entran en cada etapa de 
comparación. 
VALORES "p" 





AESD: Ampliación Especializada de DUNCAN 
SX: Error Estándar 
........ D 
CAPITULO 111: Resultados 
3.1 RESULTADOS 
3.1.1. Resultados de Cantidades de Residuos Sólidos: 
•!• TABLA Nº02: Residuos sólidos para Compostar: 
COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDO eclua: 05/08/11 
Peso de R.R.S.S. en K Residuos Sólidos 
ITEM Volumen 
01 637.250 14.300 l.33 
Fuente: Elaboración propia 




COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS echa: 06 11 11 
Peso de R.R.S.S. en K Residuos Sólidos 
ITEM Residuo de Volumen Densidad 
m3 K m3 
01 208.800 0.28 737.103 
GRAFICO Nº 08: Análisis Comparativo en Peso 
ANALISIS COMPARATIVO DE PESO 
R.R.S.S. Sin Compostar R. R.S.S. Compostadol: 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico adjunto se puede observar que la relación de Residuos 
Sólidos Sin Compostar, con relación a la de los Residuos sólidos 
compostados supera en más de un 50%. 
GRAFICO Nº 09: Análisis Comparativo en Volumen 









R.R.S.S. Sin Compostar 
Fuente: Elaboración propia 
R.R.S.S. Compostados 
En el gráfico se ilustra el volumen de residuos al inicio del proceso de 
compostaje, así como también el volumen del producto final, al cabo de 
3 meses, conocido como compost, el cual se puede observar que se 
produjo i.lna pérdida de un 20% con relación a su estado inicial. 
3.1.2. Resultados de Parámetros Evaluados en el Proceso de 
Compostaje: 
ITEM Densidad Kwm3 
R.R.S.S. Sin Compostar 481.5 
R.R.S.S. Compostados 737.103 
Fuente: Elaboración propia 













Fuente: Elaboración propia 
Fecha o/o Humedad 
09 de Agosto 52% 
28 de Agosto 40% 
15 de Setiembre 34% 
05 de Noviembre 33% 
Fuente: Elaboración propia 
GRAFICO Nº 11: Humedad de Residuos Sólidos en Pila de 
Compostaje 
%Humedad 
15de OS de 
SetlerntR Noviembre 
Fuente: Elaboración propia 
•!• Temperatura: 
Fecha Semana Tp 
06 de Agosto Sl 29.40 
13 de Agosto S2 39.27 
20 de Agosto S3 42.40 
27 de Agosto S4 45.53 
03 de Setiembre SS 53.33 
10 de Setiembre S6 54.07 
17 de Setiembre S7 60.20 
24 de Setiembre SS 58.93 
01 de Octubre S9 48.40 
08 de Octubre S10 41.93 
15 de Octubre S11 36.80 
22 de Octubre S12 33.87 
29 de Octubre S13 29.27 
Tº Final S14 22.53 









Fuente: Elaboración propia 
3.1.3. Resultados de Análisis en Muestra de Compost 
•:• TABLA N°04: Análisis de Laboratorio (Prueba de Fertilidad) de 
Parcela Testigo 
ITEM 
PRUEBA DE FERTil..IDAD 
Parámetro RESULTA.DO INTERPRETACIÓN 
01 pH 5.66 Moderadamente Acido 
02 C.E. (dS/m) Muy ligeramente 0.18 Salino 
03 CaCÜJ% Deficiencia de 0.00 Carbonatos 
04 M.O.(%) 3.07 Medio 
05 N% 0.12 
06 P(ppm) 5.6 Bajo nivel de Fósforo 
07 K(ppm) 78 Baio nivel de Potasio 
Fuente: Resultados del Análisis del Laboratorio de Suelos - UNALM 
ITEM PRUEBA DE TEXTIJRA 
Parámetro RESULTADO CLASE TEXTURAL 
01 Arena% 88 A; Suelo de Tipo 
02 Limo% 12 Arenoso 
03 Arcilla% o 
Fuente: Resultados del Análisis del Laboratorio de Suelos- UNALM 
•:• TABLA Nº05: Análisis de Calidad de Compost 
ITEM 
COMPOST 
Parámetro ESTANDAR MUESTRA 
01 pH 7.8 - 8.5 8.12 
02 e.E. (dS/m) :5 5 3.37 
03 M.O. (%) 20 - 40% 28.75 
04 Nitrógeno% 1'.11 0.6% 0.78 
05 P20s% 1'.110.5% 2.03 
06 Ki0% 1'.110.3% 1.35 
07 Ca0% 6-15% 0.73 
08 Mg0% 0.2- 0.5% 0.32 
09 Humedad% 1'.1130% 37.63 
10 Na% 0.04-0.24 % 0.05 
11 Relación C/N 10 - 25 2 1 
12 Densidad Aparente (l!T/cm3) 0.4 -0.7% 0.456 
13 CIC (meq/100) 23 -32 26.4 
Fuente: Resultados del Análisis del Laboratorio de Suelos - UNALM 
•!• TABLA Nº06: Análisis de Presencia de Metales 
ITEM METALES PESADOS 
METAL LMP(mWl(J1;) MUESTRA 
01 Arsénico IS 2.4S 
02 Cadmio 0.7 0.313 
03 Cobre 70 12.6S 
04 Cromo 70 S.82 
os Mercurio 0.4 0.012 
06 Molibdeno 2 o.so 
07 Níquel 2S 4.47 
08 Plomo 4S 20.6 
09 Zinc 200 150.68 
Fuente: Resultados del Análisis del Laboratorio de Metales pesados -
SGSdel Perú 
•!• TABLA Nº 07: Análisis de Contaminación por Presencia de 
Patógenos 
ITEM PATÓGENOS 
Microorganismo LMP MUESTRA 
01 Salmonella Spp. (2S g) Ausente Ausencia 
02 Escherihia Coli (NMP/g) 01000 Ausencia 
Fuente: Resultados del Análisis del Laboratorio de Certificaciones del 
Perú - CERPER 
3.1.4. Resultados de Efecto del Compost en Cultivos de Lycopersicon 
esculentum miller 
•!• Trabajos Iniciales de Instalación de Plantaciones en Campo 
Experimental 
TABLA Nº08: Número Total de Plantaciones Instaladas 
BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T, T2 T3 
25 2S 2S 2S 
25 2S 2S 2S 
25 2S 2S 2S 
Observación: 24 Días de Siembra 28 01 11 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N°09: Aplicación de Compost en Kg/ mi, según tratamiento que 
corresponda 
BLOQUES TRATAMIENTOS 
To Ti Tz TJ 
o 1.00 1.50 2.00 
o 2.00 3.00 4.00 
o 10.00 15.00 20.00 
Fuente: Elaboración p ropia 
BLOQUES TRATAMIENTOS 
T, T1 T2 TJ 
96% 100'/o 84% 88% 
100% 92% 100% 96% 
U% 84% 100°/o 92% 
Fuente: Elaboración propia 
•!• Evaluaciones De Collleo Foliar 
TABLAN° 11: Promedios de Número de Hojas en 40 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS faj 
To Ti T2 TJ 
1 4 8 6 4 22 
11 4 8 6 6 24 
III 7 8 7 7 29 
fai 15 24 19 17 75 
Xi 5 8 6 6 6 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC FT VARIACION 0.05 0.01 
BLOQUES 2 6.50 3.25 4.03 5.14 10.90 
TRATAMIENTOS 3 14.92 4.97 6.17 4.76 9.78 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 4.83 0.81 




• Coeficiente de Variación: 
v'C. M. E. 
C. V.= X xlOO 
C. V.= ,/if.81. X 100 
6.25 '---------...,> C. V.= 14.36 
• Error Estándar: 
- [C. M. E.]1/2 Sx= --R 
Sx = [º·:1t2 ~-> Sx. = 0.52 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
PROMEDIO DE NUMERO DE HOJAS DE Lycopersicon 
CLAVE aclllamun miller EN 40 DIAS 
TI 8 a 
T2 6 b 
T3 6 b 
TO 5 e 
GRAFICO Nº 13: Promedio de número de bojas de Lycopersicon 
esculentum Miller en 40 días. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº O 1, supera 
numéricamente a los demás. 
TABLANº 12: Promedios de Número de Hojas en 60 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS I:xj 
To T1 T2 TJ 
1 9 18 13 13 53 
11 7 18 16 13 54 
III 9 23 17 13 62 
fai 25 59 46 39 169 
Xi 8 20 15 13 14 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC FT SIG VARIACION 0.05 0.01 
BLOQUES 2 12.17 6.08 2.31 5.14 10.90 N.S. 
TRATAMIENTOS 3 200.92 66.97 25.38 4.76 9.78 ** 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 15.83 2.64 
TOTAL 11 228.92 
• Coeficiente de Variación: 
../c.M.E. 
C.V. = X x100 
C. V.= ,/2.64 X 100 
14.08 C.V.= 11.53 
• E"or Estándar: 
- [C. M. E.]112 Sx= --
R 
- [2.6411/2 Sx= - 3 ~------.> Sx = 0.94 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
PROMEDIO DE NUMERO DE HOJAS DE 
CLAVE Lyco . acllkntum Miller EN 60 DIAS 
TI 20 a 
T2 15 b 
T3 13 e 
TO 8 e 
GRAFICO Nº U: Promedio de número de hojas de Lycopersicon 












Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 01 , supera 
numéricamente a los demás. 
TABLANº 13: Promedios de Número de Hojas en 80 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS I:xj 
To T1 T1 TJ 
1 18 35 35 34 122 
11 30 42 41 37 150 
III 20 33 30 32 115 
I:xi 68 110 106 103 387 
Xi 23 37 35 34 32 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC FT SIG VARIACION 0.05 0.01 
BLOQUES 2 171.50 85.75 17.64 5.14 10.90 ** 
TRATAMIENTOS 3 375.58 125.19 25.75 4.76 9.78 ** 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 29.17 4.86 
TOTAL 11 576.25 
• Coeficiente de Variación: 
vC.M.E. 
C. V.= X x100 
../4.86 
C. V.= 32.25 X 100 ....___-~> C. V.= 6.84 
• Error Estándar: 
- [C. M. E.]1;2 Sx= --
R 
Sx = [4.:6t2 ....___-~> Sx = 1.27 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
PROMEDIO DE NUMERO DE HOJAS DE Lycopersicon 
CLAVE esculentum Miller EN 80 DIAS 
TI 37 a 
T2 35 b 
T3 34 c 
TO 23 d 
GRAFICO Nº 15: Promedio de número de hojas de Lycopersicon 









0 .00 ·--:--...:..i-~~--~ 
Fuente: Elaboración propia 
TO 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 01 , supera 
numéricamente a los demás. 
TABLANº U: Promedios de Número de Hojas en 100 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS :Exj 
To T1 T1 TJ 
1 20 45 43 38 146 
II 30 44 43 37 154 
m 1% 40 39 36 \43 
fai 78 129 125 111 443 
Xi 26 43 42 37 37 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC VARIACION 
BLOQUES 2 16.17 8.08 0.73 
TRATAMIENTOS 3 536.25 178.75 16.13 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 66.50 11.08 
TOTAL 11 618.92 
• Coeficiente de Variación: 
KM.E. 
C. V.= X x100 
./11.08 
C. V.= 36.92 X 100 
• Error Estándar: 
sx = [c.~.E·(2 
- [11.08]112 Sx= --3 ~-----.> 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
FT SIG 0.05 0.01 
5.14 10.90 N.S. 
4.76 9.78 ** 
C. V.= 9.02 
Sx = 1.92 
PROMEDIO DE NUMERO DE HOJAS DE Lycopersicon esculentum 
CLAVE Miller EN 100 DIAS 
Tl 129 a 
T2 125 b 
T3 111 e 
TO 78 d 
GRÁFICO Nº 16: Promedio de número de hojas de Lycopersicon 









Fuente: Elaboración propia 
10 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 01, supera 
numéricamente a los demás. 
TABLANº 15: Promedios de Número de Hojas según números de días y 
bloque correspondiente. 
To T1 Tz TJ To T1 Tz TJ To T1 
40 4 8 6 4 4 8 6 6 7 8 
60 9 18 13 13 7 18 16 13 9 23 
80 18 35 35 34 30 42 41 37 20 33 
100 20 45 43 38 30 44 43 37 28 40 






GRAFICO Nº 17: Análisis del Comportamiento evolutivo 













Fuente: Elaboración propia 
•!• EVALUACIONES DE ALTURA DE PLANTA 
TABLANº 16: Promedios de Altura de planta en 40 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS :faj 
To T1 T1 TJ 
1 8 16 13 10 47 
II 9 17 13 10 49 
III 9 16 12 10 47 
:Exi 26 49 38 30 143 
Xi 8.67 16.33 12.67 10.00 l l.92 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC FT SIG VARIACION 0.05 0.01 
BLOQUES 2 0.67 0.33 1.50 5.14 10.90 N.S. 
TRATAMIENTOS 3 102.92 34.31 154.38 4.76 9.78 •• 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 1.33 0.22 
TOTAL 11 104.92 
• Coeficiente de Variación: 
v'EM.E. 




_92 X 100 C. V.= 3.96 
• Error Estándar: 
_ [C. M. E.]1' 2 Sx= --
R 
sx = [º·:2f'2 '----~> Sx = 0.27 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
PROMEDIO DE ATURA DE PLANTA DE Lycopersicon 
CLAVE escllÜnllllll Milla EN 40 DIAS 
TI 16.33 a 
T2 12.67 b 
T3 10.00 e 
TO 8.67 e 
GRÁFICO Nº 18: Promedio de altura de planta de Lycopersicon 
esculentum Müler en 40 días. 
TO 
Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 01 , supera 
nwnéricamente a los demás. 
TABLANº 17: Promedios de Altura de planta en 60 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS uj 
To T1 Tz T3 
1 16 17 20 23 76 
11 36 61 53 56 206 
III 45 63 56 59 223 
l:xi 97 141 129 138 505 
Xi 32.33 47.00 43.00 46.00 42.08 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM VARIACION 
BLOQUES 2 3233.17 1616.58 
TRATAMIENTOS 3 406.25 135.42 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 155.50 25.92 
TOTAL 11 3794.92 
• Coeficiente de Variación: 
.../C.M.E. 
C.V.= X xlOO 
../25.92 
C. V.= 42.0S x 100 e=====> 
• E"or Estándar: 
- [C. M. E.]1/2 Sx= --
R 
- [25.92]1/ 2 Sx= --
3 




FT SIG 0.05 0.01 
5.14 10.90 •• 
4.76 9.78 • 
C. V.= 12.10 
Sx = 2.94 
PROMEDIO DE ALURA DE PLANTA DE Lycopersicon 
CLAVE esculentum MiJJu EN 60 DIAS 
Tl 47.00 a 
T3 46.00 b 
T2 43.00 e 
TO 32.33 e 
GRÁFICO Nº 19: Promedio de altura de planta de Lycopersicon 







Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº O 1, supera 
numéricamente a los demás. 
TABLANº 18: Promedios de Altura de planta en 80 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS l:xj 
To T1 T2 TJ 
1 48 54 54 47 203 
11 49 67 61 64 241 
III 49 67 61 64 241 
l:xi 146 188 176 175 685 
Xi 48.67 62.67 58.67 58.33 57.08 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC FT VARIACION 0.05 0.01 
BLOQUES 2 240.67 120.33 7.37 5.14 10.90 
TRATAMIENTOS 3 318.25 106.08 6.49 4.76 9.78 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 98.00 16.33 




• Coeficiente de Variación: 
-./C.M.E. 
C. V.= X x 100 
"16.33. 
C. V.= 57.0B X 100 
• Error Estándar: 





Sx= --3 '----> 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
C. V.= 7.08 
sx = 2.33 
PROMEDIO DE ALURA DE PLANTA DE Lycopersicon 
CLAVE esclllabarl Milla EN SO DIAS 
TI 62.67 a 
T2 58.67 b 
T3 58.33 be 
TO 48.67 e 
GRÁFICO Nº 20: Promedio de altura de planta de Lycopersicon 









Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº O 1, supera 
numéricamente a los demás. 
TABLA Nº 19: Promedios de Altura de planta en 100 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS új 
To T1 T2 T3 
1 59 67 59 62 247 
II 52 69 63 67 251 
III 52 69 63 67 251 
I:xi 163 205 185 196 749 
Xi 54.33 68.33 61.67 65.33 62.42 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC VARIACION 
BLOQUES 2 2.67 l.33 0.13 
TRATAMIENTOS 3 328.25 109.42 10.94 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 60.00 10.00 
TOTAL 11 390.92 
• Coeficiente de Variación: 
v'(.M.E. 
C. V.= X x100 
V10 c. v.= --x 100 
62.42 '------> 
• Error Estándar: 
_ [C. M. E.11/ 2 Sx= - -R 
Sx = [130(2 










PROMEDIO DE ALTIJRA DE PLANTA DE Lycopersicon 
CLAVE esculentum millo EN 100 DIAS 
TI 205 a 
T3 196 b 
T2 185 e 
TO 163 e 
GRÁFICO Nº 21: Promedio de altura de planta de Lycopersicon 
esculentum Miller en 100 días 
Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 01, supera 
numéricamente a los demás. 
TABLA Nº 20: Promedios de Altma de Planta según números de días y 
bloque correspondiente. 
DEDIAS To T, Ti Tl To T, T1 Tl To T1 
40 8 16 13 10 9 17 13 10 9 16 
60 16 17 20 23 36 61 53 56 45 63 
80 48 54 54 47 49 67 61 64 49 67 






GRAFICO Nº 22: Análisis del Comportamiento evolutivo 
correspondiente a la altura de planta en cultivos de Lycopersicon 
esculentum Miller 
40Dfas 60 Dias 80Dias lOODias 
•!• EVALUACIONES DE NÚMERO DE BROTES 
TABLANº 21: Promedios de número de brotes en 60 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS Lxj 
To T1 T2 TJ 
1 2 1 2 3 8 
11 4 5 6 5 20 
III 4 5 4 5 18 
LXi 10 11 12 13 46 
Xi 3 4 4 4 4 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC FT SIG VARIACION 0.05 0.01 
BLOQUES 2 20.67 10.33 18.60 5.14 10.90 ** 
TRATAMIENTOS 3 1.67 0.56 1.00 4.76 9.78 N.S. 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 3.33 0.56 





• Coeficiente de Variación: 
.../C.M.E. 





• Error Estándar: 
- [C. M. E.]1¡2 Sx= --
R 
Sx = [º·:6t2 
~------.> 
~------.> 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
c. v.= 19.44 
Sx = 0.43 
PROMEDIO DE NUMERO DE BROTES DE Lycopersicon 
CLAVE esculentum miller EN 60 DIAS 
T3 4 a 
T2 4 a 
Tl 4 a 
TO 3 a 
GRÁFICO Nº 23: Promedio de número de brotes de Lycopersicon 











Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 03, supera 
numéricamente a los demás. 
TABLANº 22: Promedios de número de brotes en 80 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS Dcj 
To T1 T1 
1 3 3 4 
11 5 7 5 
111 5 6 6 
~xi 13 16 15 
Xi 4 5 5 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se VARIACION 
BLOQUES 2 11.17 
TRATAMIENTOS 3 2.92 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 4.83 
TOTAL 11 18.92 
• Coeficiente de Variación: 
../C.M.E. 
C.V.= X xlOO 
.J0.81 
C. V.= - 5-x 100 
• E"or Estándar: 
_ [C. M. E.11/ 2 Sx= --R 












CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
PROMEDIO DE NUMERO 
FT SIG 
0.05 0.01 
5.14 10.90 • 
4.76 9.78 N.S. 
C.V.=17.66 
Sx = 0.52 
DE BROTES DE 
CLAVE Lycopersicon ese~ Kdler EN 80 DIAS 
T3 5.67 a 
Tl 5.33 a 
T2 5.00 a 
TO 4.33 a 
GRÁFICO Nº 24: Promedio de número de brotes de Lycopersicon 
esculentum Miller en 80 días 
Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 03, supera 
numéricamente a los demás. 
TABLANº 23: Promedios de número de brotes en 100 Días 
BLOQUE TRATAMIENTOS l:xj 
To T1 T2 T3 
1 4 6 5 6 21 
11 6 7 5 6 24 
m 6 7 6 7 26 
fai 16 20 16 19 71 
Xi 5 7 5 6 6 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC FT SIG VARIACION 0.05 0.01 
BLOQUES 2 3.17 l.58 6.33 5.14 10.90 • 
TRATAMIENTOS 3 4.25 l.42 5.67 4.76 9.78 • 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 l.50 0.25 
TOTAL 11 8.92 
• Coeficiente de Variación: 
v'EM.E. 
C.V.= X xlOO 
v'16.33. 
C. V.= 57.0B X 100 
• Error Estándar: 
- [C. M. E.]1/2 Sx= --R 




CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
C. V.= 8.45 
Sx = 0.29 
PROMEDIO DE NUMERO DE BROTES DE Lycopersicon 
CLAVE esculentum miller EN 100 DIAS 
TI 7 a 
T3 6 b 
T2 5 e 
TO 5 e 
GRÁFICO Nº 25: Promedio de número de brotes de Lycopersicon 







Fuente: Elaboración propia 
TO 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 01, supera 
numéricamente a los demás. 
TABLANº 24: Promedios de número de brotes según números de días y 
bloque correspondiente. 
DEDIAS To T1 T1 TJ To T1 T1 TJ To T1 
40 o o o o o o o o o o 
60 2 1 2 3 4 5 6 5 4 5 
80 3 3 4 5 5 7 5 5 5 6 
100 4 6 5 6 6 7 5 6 6 7 
Fuente: Elaboración propia 
GRAFICO Nº 26: Análisis del Comportamiento evolutivo 











60Días 80Días lOODias 










•:• EVALUACIÓN DE NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA 
TABLANº25 P : dº d d fru r planta rome ios e numero e tos po 
BLOQUE TRATAMIENTOS I:xj 
To T1 T1 TJ 
1 6 8 10 11 35 
11 8 15 10 19 52 
III 7 15 11 16 49 
I:xi 21 38 31 46 136 
Xi 7 13 10 15 11 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FC FT SIG VARIACION 0.05 0.01 
BLOQUES 2 41.17 20.58 4.60 5.14 10.90 N.S. 
TRATAMIENTOS 3 112.67 37.56 8.40 4.76 9.78 * 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 26.83 4.47 
TOTAL 11 180.67 
• Coeficiente de Variación: 
"C. M.E. c. V.= X 100 
X 
"4.47. 
c. v.= ---u-x 100 
'-----> C. V.= 8.66 
_ [C. M. E.]112 Sx= --R 
Sx = [4·:7t2 ~--> Sx = 1.22 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
PROMEDIO DE NUMERO DE FRUTOS DE Lycopersicon 
CLAVE esculentum Mdler EN 100 DIAS 
T3 15 a 
TI 13 a 
T2 10 ab 
TO 7 b 
GRÁFICO Nº 27: Promedio de número de frutos por planta de 
Lycopersicon esculentum mi/fer. 
16.00 








Fuente: Elaboración propia 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 03, supera 
numéricamente a los demás. 
•:• EVALUACIÓN DE PESO DE FRUTOS POR PLANTA 
TABLA N° 26: Promedios de peso de frutos por planta 
BLOQUE TRATAMIENTOS :Exj 
To T1 Tl TJ 
1 1.30 2.60 2.50 3.85 10.25 
11 l.50 2.65 2.75 3.05 9.95 
III 120 2.30 2.80 3.10 9.40 
:Exi 4.00 7.55 8.05 10.00 29.60 
xi 1.33 2.52 2.68 3.33 2.47 
CUADRO DE ANV A 
FUENTE DE GL se CM FT VARIACION FC SIG 0.05 O.O! 
BLOQUES 2 0.1>9 0.05 0.58 5.14 10.90 N.S. 
TRATAMIENTOS 3 6.26 2.09 26.13 4.76 9.78 ** 
ERROR 
EXPERIMENTAL 6 0.48 0.08 
TOTAL 11 6.83 
• Coeficiente de Variación: 
v'EM.E. 
C. V.= X x100 
"º·ºª C. V.::::; Z.47 X 100 C. V.= 11.45 
• Error Estándar: 
- [C. M. E.]1/2 Sx= --R 
- [º·ºª]1/2 Sx::::; -
3 '----> 
CUADRO DE PRUEBA DE DUNCAN 
Sx = 0.16 
PROMEDIO DE PESO DE FRUTOS POR PLANTA 
CLAVE Lycopersicon escu/entum Müler EN 100 DIAS 
T3 3.33 a 
T2 2.68 b 
TI 2.52 e 
TO 1.33 d 









0 .00 .---;--::...,,___~~~~ 
Fuente: Elaboración propia 
TO 
Gráficamente observamos que el Tratamiento Nº 03, supera 
numéricamente a los demás. 
DE 
IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
• Cantidad de Residuos Sólidos 
En la tabla Nº 02, se muestra los resultados de la composición 
de los residuos sólidos colectados, antes del proceso de compostaje, 
a comparación de la tabla Nº 03, que se muestra resultados de los 
residuos sólidos después del proceso de compostaje. Al realizar el 
análisis comparativo entre estas dos tablas, podemos apreciar las 
diferencias que se obtienen en cuanto su peso, volumen y su 
densidad. En el cual se observa que los resultados de obtenidos 
respecto al peso de residuos sólidos, con relación a peso de los 
residuos sólidos sin Compostar, ha disminuido en un 58.9% 
respectivamente; mientras que con respecto al volumen de residuos 
sólidos compostados, ha disminuido en un 79.9% con relación a los 
residuos sólidos antes del proceso de compostaje; finalmente 
respecto a la densidad de los residuos sólidos compostados, supera 
en un 65.3% a la cantidad de residuos sólidos sin Compostar. 
Respecto a los datos de humedad y temperatura registrados 
durante todo el proceso de elaboración de compost, se obtiene que 
la humedad de los residuos sólidos, a la inicio del proceso se 
encuentra en un 52% y al terminar el proceso disminuye al 33%; 
donde la humedad obtenida finalmente es la necesaria para la 
calidad de compost deseada, que se reguló gracias al volteo de la 
pila compostera, realiz.ándose 1 vez por semana. 
En el parámetro de temperatura, se realizaron los registros 
vez por semana, como se puede observar en el gráfico Nº 12, 
donde se observa la curva realizada por los rangos de temperatura, 
durante todo el proceso de compostaje. 
• Análisis de Muestra de Compost 
En la tabla Nº 05, se tiene datos obtenidos de análisis de 
laboratorio realizados en 2 kg de muestra de compost, en el cual se 
puede apreciar que todos los parámetros obtenidos, se encuentran 
dentro de los rangos establecidos por las normas EPA, para 
producción de compost. 
En la tabla Nº 06, se tienen datos obtenidos de análisis de 
laboratorio respecto a la presencia de metales pesados para 
determinar posible contaminación, en el cual todos los metales 
pesados evaluados, se encuentran por debajo de los límites 
máximos permisibles establecidos por las normas EPA para la 
producción de compost; donde finalmente determinamos que no 
existe contaminación alguna por presencia de metales pesados. 
En la tabla Nº 07, tenemos resultados de análisis de laboratorio 
para la presencia de contmni:nación por patógenos, en la cual la 
muestra de compost obtenida carece de dichos organismos. 
• Parámetros Evalmldos para determinar eficiencia del 
Compost en el c.Jtivo 
Conteo Folüu: 
En la tabla Nº 08, tenemos los promedios de número de boj as 
obtenidos a los 40 días de siembra de Cultivos de Lycopersicon 
esculentllm miller, en donde observamos que el Tratamiento Nº 
01 , supera numéricamente a los demás tratamientos. 
El análisis de variama para el número de hojas obtenidos a los 
40 días de LycopersÍCOll acllkntum miller (cuadro Nº 1 O), indica 
que no existe significancia con respecto a los bloques, pero en 
cuanto a los tratamientos, si existe significancia, con un grado de 
confiabilidad del 51.64% y un coeficiente de variabilidad del 
14.36% 
En la tabla Nº 11, se muestra promedios de números de hojas 
de obtenidos a los 60 días de siembra de Lycopersicon esculentum 
miller, donde se observa que los números de hojas varían desde 20 
hojas por planta hasta 8 hojas por planta para el tratamiento cero, 
donde el análisis de varianza para el factor tratamiento nos indica 
que es altamente significativo, <0on una variabilidad del 11.53% 
En la tabla Nº 12, se muestra promedios de números de hojas 
de obtenidos a los 80 días de siembra de Lycopersicon esculentum 
miller, donde las diferencias de números de hojas varian desde 37 
hojas por planta para el tratamiento Nº 01 hasta 27 hojas por planta 
para la plantación de la parcela testigo, además el análisis de 
varianza nos indica que existe una alta significancia tanto para el 
factor bloques como para el factor tratamiento, con una variabilidad 
del 6.84%. 
En la tabla Nº 13, se muestra promedios de números de hojas 
de obtenidos a los 100 días de siembra en cultivos de 
Lycopersicon escukntum miller, en el cual se puede apreciar que 
el tratamiento NºO 1 sigue superando numéricamente a los demás 
tratamientos, además que el análisis de varianza nos indica que 
existe alta significancia, con una variabilidad del 9.02%. 
Altura de Planta 
La tabla Nº 15 nos ilustra el promedio de altura de plantas de 
Lycopersicon esculentum miller, a los 40 días de siembra, donde 
se observa que el tratamiento NºOl supera numéricamente a los 
demás tratamientos; en cuanto al análisis de varianza existe alta 
significancia para el factor tratamiento, con un coeficiente de 
variación del 3.96%. 
La tabla 16 nos muestra el promedio de altura de plantas de 
Lycopersicon escukntum miller, a los 60 días de siembra, el cual 
al igual que el anterior determina que el tratamiento NºO 1 supera 
numéricamente a los demás tratamientos, alcanzando una altura 
promedio de 47cm por planta. El análisis de varianza nos indica 
que solo existe significancia para el factor tratamiento, con una 
variabilidad de 2.94%. 
La tabla Nº l 7, nos indica que los promedios de altura de planta 
de Lycopersicon esculentu¡n miller, a los 80 días de siembra, en el 
cual también se observa que el tratamiento NºO 1 es el 
predominante superando en más de 15 unidades a las plantaciones 
de la parcela testigo, en este caso, el análisis de varianza indica que 
existe significancia tanto para el factor bloque como para el factor 
tratamientos, teniendo una variabilidad del 7.08% 
La tabla Nºl8, presenta los promedios de altura de 
Lycopersicon escllknálm miller, a los 100 días de siembra, donde 
finalmente el tratamiento NºOl sigue siendo el que prima ante los 
demás, alcanzando una altura de 68cm por planta, en este caso el 
análisis de varianza nos indica que existe alta significancia para el 
factor tratamiento, con una variabilidad del 5.07% 
Número de Brotes 
En la tabla N°20, se aprecian datos promedios de número de 
brotes por planta de Lycopersicon esculentum müler, a los 60 días 
de siembra, donde se observa que tratamiento predominante para 
este parámetro es el Nº03, en el cual el análisis de varianza señala 
que existe ata significancia para el factor bloques, con una 
variabilidad del 18.71% 
En la tabla Nº 21 , tenemos datos promedios de número de 
brotes por planta de Lycopersicon esculentum miller, a los 80 días 
de siembra, en el cual se aprecia que el tratamiento Nº 03 sigue 
siendo el predominante, además el análisis de varianza nos indica 
que existe significancia para el factor bloque mas no para el factor 
tratamiento, todo ello con una variabilidad del 17.67% 
En la tabla N°22, al igual que en las tablas anteriores, tenemos 
datos promedios de número de brotes por planta de Lycopersicon 
esculentum miller, a los 100 días de siembra, en cual se observa 
que el tratamiento NºOl es el que presenta el mayor número de 
brotes, además el análisis de varianza nos indica que existe 
[V 
significancia tanto para el factor tratamiento como para el factor 
bloques, con una variabilidad del 8.45%. 
Número de Frutos por Planta 
En la tabla Nº24, se tienen datos promedios de números de 
frutos por planta de Lycoposico11 acllleahull llliller, en donde se 
observa que se tiene un promedio de 15 frutos por planta, en el 
tratamiento N°03, siendo este superior a los demás, donde el 
análisis de varianz.a nos indica que existe significancia en cuanto al 
factor tratamiento con uan wriabi1idad del 18.67%. 
Peso de FTlllD5 por PllulM 
En la tabla N"25, se tienen datos promedios de peso de frutos 
por planta de LycopersiaM nclllnlburt llliller, en donde se 
observa que el tratamiemo N"OJ supera numéricamente a los 
demás, teniendo este en promedio Jkg de frutos por planta de 
Lycopersicon ac"'°"1ull mil/u, en este caso el análisis de 
varianza nos indica que existe alta significancia tanto para el factor 
tratamiento como para el factor de bloques, con una variabilidad 
del 3.994'/o 
V. CONCLUSIONES 
En virtud a los resultados obtenidos y a las discusiones realizadas 
en el presente trabajo, se tiene las siguientes conclusiones: 
• La aplicación del Compost en Cultivos de Lycopersicon esculentum 
Miller, presenta efectividad directamente en la producción de frutos 
de dicho cultivo, demostrándose en el desarrollo del presente trabajo, 
el cual corresponde al Tratamiento 04, donde nos indica que se 
empleó l .5kg de compost por cada metro lineal de terreno, 
presentando una productividad de 03kg de tomate/ cada planta. 
• El tiempo requerido para la producción de compost en la ciudad de 
Moyobamba, bajo condiciones controladas, es de aproximadamente 
100 días, contándose estos desde el primer día de su instalación en la 
pila de compostaje. 
• Tras haber realizado el análisis de los parámetros fisicoquímicos en 
laboratorios certificados, se obtienen resultados de que el compost 
obtenido en "Compost de Tipo A", el cual puede ser aplicado a 
cualquier tipo de plantaciones, incluyendo las necesarias para el 
consumo humano, ya que cumplen con, los estándares establecidos 
por las normas EPA. Caso similar sucede con los parámetros 
evaluados para presencia de metales, donde ninguno supera los LMP 
establecidos por las normas EPA, finalmente referente a los 
parámetros microbiológicos evaluados, el compost obtenido presenta 
ausencia total de organismos patógenos. 
• Finalmente del trabajo realizado se concluye que la dosis adecuada 
de compost con las condiciones de suelo mostradas anteriormente, 
para la producción de Lyoopersicon esculentum müler, es de 2Kg de 
compost/ metro lineal, por tratarse de un cultivo que se aprovecha 
directamente el fruto más no las hojas. 
VI. RECOMENDACIONES 
• Se recomienda seguir investigando en el tema de producción de 
compost, por constituirse de un recurso aprovechable y fácil de 
obtener, con el objetivo de mejorar los suelos degradados del 
Altomayo, para el desarrollo de una agricultura sostenible. 
• Para investigaciones posteriores en el tema de compostaje, se 
modifique la técnica de volteo, además de adicionar otros 
componentes ricos en carbono como lo es la pulpa de café, que es 
abundante en la zona y su disposición es inadecuada, con el único 
fin de generar alternativas apropiadas para la producción de 
productos orgánicos. 
• Hacer partícipe a la población en todo tipo de investigación, sobre 
todo en el aprovechamiento de los residuos sólidos, ya que son uno 
de los más grandes problemas que afrenta la sociedad en los 
últimos días. 
• Buscar alianzas con instituciones públicas y privadas, que apoyen 
e inviertan en las labores de investigación adaptiva de interés social 
en diferentes ámbitos, con un enfoque de responsabilidad social y 
medioambiental. 
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VIII. ANEXOS. 
•!• ANEXO Nº 01: Población 
Entonces: 
ftATAllllllTOS 
- - . o 1 1 
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Los puntos verdes, ubicados en las intersecciones de cada unidad 
experimental, nos representan 1 Planta. Teniendo así: 25 Plantas por 
Unidad Experimental. 
Entonces, tenemos: 
25 Plántulas 12U. E. 
Población= 1 U. E. xc.E = 300Plántulas/C. E. 
Finalmente se tendrá como población 300 Plántulas de Lycopersicon 
esculentum mi/fer, en todo el campo experimental. 
•:•ANEXO Nº 02: Muestra 
Los puntos naranjas, ubicados en las intersecciones de cada unidad 
experimental, nos representan 1 Planta. Teniendo así: 9 Plantas por 
Unidad Experimental, las cuales nos representan la muestra 




9 Plántulas 12U. E. 
Muestra = 1 U. E. x~ = 108 Plántulas/e. E. 
Finalmente se tendrá como muestra 108 Plántulas de Lycopersicon 
escu/entum milla, en todo el campo experimental. 
•!• ANEXO Nº 03: Milodo dá Cuarteo 
Se hará mediante el Mitodo del Cuarteo, en la que se formará 
rumas con los residuos domésticos recolectados de cada una de 
nuestras unidades muestrales (viviendas seleccionadas) hasta obtener 
una muestra representativa en la que me permita separar Jos residuos 
por cada tipo, para luego pesarlos de manera independiente cada uno 
de ellos. Manual para el Manejo de Residuos Sólidos cepislops 
Lima-Perú 1998 
- Utilice la muestra de un día; los residuos se colocan en una zona 
pavimentada o sobre un plástico grande a fin de no agregar tierra 
a los residuos. 
- Rompa las bolsas y vierta el desecho formando un montón. Con la 
finalidad de homogeni7Jlr la mw:stra,, troce los residuos más 
voluminosos hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable; 
puede ser 15 cm o menos. 
- Divida el montón en cuabo pmtes (método de cuarteo) y escoja 
las dos partes opuestas pma fonnar 1Dl nuevo montón más 
pequeño. Vuelva a men:br la muestra meDOI' y divida en cuatro 
partes nuevamente, t..., csoja dos opuestas y forme otra 
muestra más pequeña. F.sta op:raciOO se IqJite hlma obtener una 
muestra de 50 kg de t-o mmos. 
- Separe los compoomtes del último montón y haga la clasificación 
por: 
Papel y cartón, Madera y residuos de Plantas, Restos de alimentos, 
Plásticos, Metales, Vidrio, Otros (caucho, cuero,tierra, etc.). 
Restos de 
alimentos 
•!• ANEXO Nº 04: Diseño tk la Pila de Compostaje 
0,30 
2,00 
Capa de ceniza o cal 
íaactiva (2 - 5 cm) 
•!• ANEXO 05: Diseño del Campo Expuimental 
El campo experimental estará compuesto por 12 Unidades 
Experimentales, y estos distribuidos en 3 bloques de 4 Tratamientos 
cada uno. Los Tratamientos estarán compuestos por diferentes 
concentraciones de compost. 
8T c:J [] [] [] 
------------------------ --
Btoqife c:J. B G 8 n~{ ~ .. T2 , :_-;;. Ta T0 8.00 
}~ ~vh%i, 
a; ,--:.--r r-~--1r~rr-:.--, 
i----------10.00----------i 
Área Totat= -.oo ar 
Area Neta- • ar 
•:• ANEXO 06: Aplicación del Compost por Unidades 
Experimentales (fo. T., T 2 y T 3) 
Se aplicará según el siguiente cuadro. 
CONCENTRACIONESDECOMPOSTSEGUNTRATAMIENTO 
Unidad de Cantidad To T1 Ti TJ 
Kg o 10,00 15,00 20,00 
El método empleado será el de abonamiento por metro lineal 
(kg/metro lineal). 
•:• ANEXO Nº 07: Esquema de Trasplante de las plántulas de 
Lycopersicon esclllentum miller con un espaciamiento de 40 cm 







































•:• ANEXO Nº 08: Datos obtenidos de residuos sólidos previo, al 
proceso de compostaje. 
6.400 0.55 0.28 0.13546 371.32 
4.000 0.38 0.125 0.01865 611.17 
0.38 0.125 0.01865 648.70 
0.38 0.125 0.01865 589.73 
0.38 0.125 0.01865 557.56 
0.38 0.125 0.01865 570.96 
0.38 0.125 0.01865 611.17 
0.38 0.125 0.01865 611.17 
0.38 0.125 0.01865 616.53 
0.38 0.125 0.01865 589.73 
0.38 0.125 0.01865 654.06 
0.38 0.125 0.01865 562.92 
0.38 0.125 0.01865 627.26 
0.38 0.125 0.01865 562.92 
0.38 0.125 0.01865 509.31 
0.38 0.125 0.01865 503.95 
0.38 0.125 0.01865 546.84 
0.38 0.125 0.01865 546.84 
0.38 0.125 0.01865 536.12 
0.38 0.125 0.01865 493.23 
0.38 0.125 0.01865 616.53 
0.38 0.125 0.01865 643.34 
0.28 0.125 0.01374 356.52 
2.40 0.38 0.125 0.01865 536.12 
0.38 0.125 0.01865 509.31 
0.38 0.125 0.01865 549.52 
0.38 0.125 0.01865 493.23 
0.38 0.125 0.01865 450.34 
0.38 0.125 0.01865 450.34 
0.38 0.125 0.01865 461.06 
0.38 0.125 0.01865 444.98 
0.38 0.125 0.01865 573.64 
0.38 0.125 0.01865 557.56 
0.38 0.125 0.01865 546.84 
0.38 0.125 0.01865 589.73 
0.38 0.125 0.01865 546.84 
0.38 0.125 0.01865 568.28 
0.28 0.125 0.01374 363.79 
~ 
39 12.500 1.50 0.38 0.125 0.01865 670.15 
40 10.500 0.38 0.125 0.01865 562.92 
41 11.400 0.38 0.125 0.01865 611.17 
42 11.300 0.38 0.125 0.01865 605.81 
43 8.700 0.38 0.125 0.01865 466.42 
44 12.000 0.38 0.125 0.01865 643.34 
45 12.000 0.38 0.125 0.01865 643.34 
46 10.250 0.38 0.125 0.01865 549.52 
47 10.300 0.38 0.125 0.01865 552.20 
48 9.500 0.38 0.125 0.01865 509.31 
49 11.100 0.38 0.125 0.01865 595.09 
50 10.100 0.38 0.125 0.01865 541.48 
51 4.000 0.32 0.125 0.01571 254.66 
52 7.300 0.38 0.125 0.01865 391.37 
53 5.000 0.28 0.125 0.01374 363.79 
54 2.500 0.38 0.125 0.01865 134.03 
55 2.600 0.38 0.125 0.01865 139.39 
56 2.500 0.38 0.125 0.01865 134.03 
57 2.600 0.38 0.125 0.01865 139.39 
58 2.500 0.38 0.125 0.01865 134.03 
59 2.600 0.38 0.125 0.01865 139.39 
· 60 2.500 0.38 0.125 0.01865 134.03 
61 . 8.400 . 0.38 0.125 0.01865 450.34 . 
62 8.400 0.38 0.125 O.o1865 450.34 
63 8.000 0.38 0.125 0.01865 428.89 
64 8.300 0.38 0.125 0.01865 444.98 
65 8.300 0.38 0.125 0.01865 444.98 
66 8.400 0.38 0.125 0.01865 450.34 
Orgánico 569.650 14.300 Promedio 1.09 
Cascarilla 17.800 Volumen de Cascarilla 0.13 136.33 
Pulitón 49.800 Volumen de Pulitón 0.11 444.98 
Total 637.250 Volumen Total de la Pila 1.33 481.55 
Fuente: Elaboración Propia 
•:• ANEXO Nº 09: Datos registrados de Prueba de humedad de Residuos Sólidos, antes, durante y después del proceso de 
compostaje. 
09 de Agosto : ffi¡ 4S.44 108.47 63.03 4S.44 7S.87 30.43 
S2% 
1 01 1 S2% 
m2 46.84 126.40 79.S6 46.84 8S.46 38.62 Sl% 
ffi¡ 46.7S 126.40 79.6S 46.7S 87.S2 40.77 49% 
02 1 28 de Agosto 1 m2 45.44 108.47 63.03 4S.44 86.10 40.66 3S% 1 40% 
m, 46.84 126.40 79.56 46.84 97.34 so.so 37% 
m1 46.52 88.83 42.31 46.52 75.12 28.60 32% 
03 1 1 S de Setiembre 1 m2 46.65 94.JS 47.70 46.6S 79.43 32.78 31% 1 34% 
m, 45.98 131.00 8S.02 4S.98 99.23 53.25 37% 
m1 45.65 133.29 87.64 4S.6S 104.45 S8.80 33% 
04 1 OS de Noviembre 1 m2 47.87 129.4S 81.58 47.87 104.34 S6.47 31% 1 33% 
ID\ 45.58 106.4S 60.87 4S.58 8S.1S 39.S7 3S% 
Fuent1: Elaborac/6n Propia 
~ 
•:• ANEXO Nº 10: Datos registrados de Evolución de Temperatura durante el proceso de compostaje. 
Item Fecha T1 Ti T1 T4 Ts T6 T1 Ts T9 T10 T11 Ti2 Tn T14 T1s T, 
01 06 de Agosto 24.00 30.00 24.00 26.00 29.00 30.00 .31.00 31.00 34.00 32.00 28.00 29.00 29.00 31.00 33.00 29.40 
02 13 de Agosto 45.00 44.00 35.00 37.00 42.00 41.00 43.00 44.00 36.00 35.00 36.00 34.00 33.00 43.00 41.00 39.27 
03 20 de Agosto 31.00 29.00 44.00 43.00 45.00 43.00 . 52.00 43.00 47.00 46.00 44.00 41.00 45.00 41 .00 42.00 42.40 
04 27 de Agosto 41.00 39.00 44.00 43.00 45.00 48.00 52.00 53.00 47.00 46.00 44.00 45.00 45.00 44.00 47.00 45.53 
05 03 de Setiembre 55.00 54.00 45.00 57.00 52.00 51.00 53.00 54.00 56.00 55.00 56.00 54.00 53.00 55.00 50.00 53.33 
06 1 O de Setiembre 53.00 56.00 58.00 52.00 59.00 47.00 51.00 55.00 54.00 55.00 58.00 52.00 54.00 53.00 54.00 54.07 
07 17 de Setiembre 61.00 57.00 63.00 59.00 65.00 53.00 59.00 61.00 63.00 62.00 58.00 62.00 61.00 58.00 61.00 60.20 
08 24 de Setiembre 63.00 54.00 62.00 49.00 61.00 57.00 55.00 59.00 61.00 63.00 57.00 59.00 62.00 61.00 61.00 58.93 
09 O 1 de Octubre 54.00 43.00 45.00 56.00 43.00 48.00 56.00 55.00 51.00 54.00 53.00 41.00 40.00 46.00 41.00 48.40 
10 08 de Octubre 39.00 47.00 43.00 36.00 41 .00 46.00 49.00 51.00 43.00 38.00 39.00 39.00 43.00 35.00 40.00 41.93 
11 15 de Octubre 31.00 35.00 32.00 38.00 44.00 36.00 41.00 33.00 42.00 33.00 38.00 41.00 30.00 43.00 35.00 36.80 
12 22 de Octubre 29.00 34.00 33.00 30.00 32.00 31.00 39.00 41.00 42.00 38.00 32.00 33.00 33.00 31.00 30.00 33.87 
13 29 de Octubre 21.00 26.00 27.00 31.00 32.00 34.00 27.00 35.00 34.00 31.00 25.00 30.00 29.00 31.00 26.00 29.27 
14 04 de Nviembre 23.00 22.00 24.00 21.00 26.00 21.00 20.00 23.00 27.00 22.00 21.00 23.00 21.00 22.00 22.00 22.53 
Fuente: Elaboración Propia 
[Y 
•!• ANEXO Nº 11: Datos registrados de Cantidad de Compost Cosechado, expresado en Kg. 
01 11.50 0.400 0.38 0.31 0.125 0.0152 729.46 
02 10.80 0.400 0.38 0.27 0.125 0.0133 814.90 
03 11.80 0.40 0.38 0.29 0.125 0.0142 828.95 
04 10.30 0.40 0.38 0.30 0.125 0.0147 672.29 
05 11.80 0.40 0.38 0.27 0.125 0.0133 860.17 
06 11.40 0.40 0.38 0.31 0.125 0.0152 722.89 
07 10.70 0.40 0.38 0.28 0.125 0.0137 749.41 
08 10.80 0.40 0.38 0.29 0.125 0.0142 730.60 
09 11.30 0.40 0.38 0.32 0.125 0.0157 693.94 
10 11.20 0.40 0.38 0.35 0.125 0.0172 628.64 
11 10.80 0.40 0.38 0.31 0.125 0.0152 683.46 
12 10.70 0.40 0.38 0.28 0.125 0.0137 749.41 
13 11.40 0.40 0.38 0.32 0.125 0.0157 700.30 
14 10.80 0.40 0.38 0.31 0.125 0.0152 683.46 
15 10.70 0.40 0.38 0.28 0.125 0.0137 749.41 
16 · 11.10 0.40 0.38 0.28 0.125 0.0137 778.52 
17 11.40 0.40 0.38 0.32 0.125 0.0157 700.30 
18 10.70 0.40 0.38 0.31 0.125 0.0152 676.89 
19 9.60 0.40 0.36 0.22 0.125 0.0108 851.94 
TOTAL 208.800 1.200 1.140 0.870 0.375 0.276 737.103 










•!• ANEXO Nº 12: Datos registrados de la Evolución de Plántulas de Lycopersicon esculentum Miller en el Bloque Nº 
01 del Campo Experimental. 
BLOQUEI 
iTrasui.mrc 01/02/2012 28 o *PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO 
,_ 
01/02/2012 28 o 
% de Prmdmicmo 11/02/2012 38 10 
EvUw:ilio nº 01 21/02/2012 48 10 
ITEM TRATAMIENTOS 
TO 1 Tl 1 T2 1 T3 
EvUw:ilio nº 02 12/03/2012 68 
"'° 
01 20 1 23 1 24 1 22 
Evamaciáo nº 03 01/04/2012 88 GO 
EvUw:ilio nº 04 21/04/2012 108 10 
Evaluación nº 05 11/05/2012 128 100 
40 4 8 6 5 8..0 lHi 132 10.2 o o o o o o o o 
60 16 27 28 27 16.4 17.0 203 23.4 2 l 2 3 2 2 2 2 
80 18 35 35 34 483 53.8 54.l 53.1 3 3 4 5 6 4 4 3 




T1 T2 T3 ITl!M TO 
TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 lTEM TO 
TRATAMIF:NTOS 
T1 T2 T3 ITl!M TO 
TRA TAMJENTOS 
T1 T2 T3 
01 4 6 4 s 01 13 19 31 38 01 23 2S 39 46 01 2S 28 45 SS 
02 3 8 3 4 02 11 24 33 24 02 13 29 41 2S 02 15 36 43 26 
03 4 9 s 7 03 17 33 25 26 03 18 S7 42 33 03 21 96 so 38 
04 6 9 1 9 04 12 27 32 18 04 21 31 36 20 04 13 37 41 21 
os 3 6 7 7 os 22 31 29 20 os 10 3S 32 37 os 13 3& 37 43 
06 3 8 2 s 06 19 l6 23 27 06 17 28 28 31 06 21 35 39 33 
00 4 8 8 4 07 29 21 25 29 00 25 33 37 48 00 2S 34 41 54 
08 2 9 9 2 08 1 lS 14 32 08 21 42 17 36 08 26 49 2S 39 
09 s 7 s 6 09 17 21 31 27 09 18 34 42 32 09 20 48 fil 35 
X 4 8 6 s X 16 27 21 27 X 11 3S 3S 34 X 20 45 43 38 
TJtATAMll!NJ'OI 
ITEM 
TJ TO TI Tl ITEM 
TJtATAMIENTOS 
TO TI Tl T3 ITEM 
'BATAMllNTOI 
TO TI Tl T3 
TRATAMIENTOS 
rnM 
TO TI T2 T:l 
01 9.00 U.00 u.oo P.00 01 19.SO 11.00 11.50 30.00 01 $4.00 $4.00 4UO 3.lJO 01 .l9.00 61.00 .l6.00 31.00 
O'l .lJO 11.00 IJJO 1100 02 lS.00 9.50 24.50 21.00 02 47JO 46.00 3LOO 41JO 02 .ló.00 , 9.00 30.50 41.30 
03 11.00 17.00 PJO llJO 03 12.00 IS.SO 19.50 20.SO 03 41.00 '6.00 'uo ,3.00 03 '6.00 9,.00 '4.00 6,.00 
04 7.$0 1'JO U.30 P.00 04 13.00 23.SO 22.50 21.00 04 39.00 '1.00 ,3.00 n .oo 04 .,.00 69.00 .l6.00 78JO 
os 7.00 t•JO U> 1'.00 os 12.00 12.SO 23.00 22.00 os 29.00 62.00 60.00 '5JO 05 59.00 69.00 64.00 63.00 
06 llJO IUO 11.30 7.00 06 23.00 23.50 26.00 21.SO 06 $1.00 61.00 54.30 4lJO 06 68.00 71.00 56.00 .llJO 
07 10.00 1100 U.30 10.00 07 20.SO 20.SO 14.00 24.SO 07 53JO 41JO 61.00 47.00 07 62.00 .l3.00 63.50 ,,.00 
OI •.oo 11.30 11.00 6.30 01 22.00 14.50 IS.50 18.SO OI ,2.00 47.00 49.00 53.30 08 61.00 59.00 '4.00 63.00 
09 4JO llJO 
"·'° 
llJO 09 10.50 IS.SO 26.50 24.SO 09 61.00 5UO 77.00 BJJO 09 69.00 64.00 81.00 9Jj() 
X 1.0 lS.6 13.2 10.2 X 16.4 17.0 20.3 23.4 X 48.3 53.8 54.1 S3.7 X 59.44 66.661 59.444 61.667 
~ 
TRATAMIENTOS 
ITEM To Tl T2 T3 
TRATAMIENTOS 
ITEM To Ti T2 T3 
TRATAMIENTOS 
ITEM To Ti T2 T3 
TRATAMIENTOS 
ITEM To Tl T2 T3 
01 o o o o 01 4 3 o 4 01 4 s 2 6 01 4 6 7 8 
02 o o o o 02 o o o s 02 2 2 o 2 02 2 3 2 s 
03 o o o o 03 1 1 2 4 03 2 6 6 5 03 4 10 s 7 
04 o o o o 04 o 1 4 4 04 2 2 3 3 04 2 s 4 s 
os o o o o os 1 1 o s 05 2 2 s 7 05 2 4 s 8 
06 o o o o 06 4 3 4 o 06 2 6 s 3 06 6 8 7 4 
07 o o o o 07 3 o 1 o 07 3 2 s 3 07 7 3 6 s 
08 o o o o 08 4 o o 4 08 4 2 2 6 08 7 s 4 7 
09 o o o o 09 o o s 2 09 3 1 s 7 09 4 6 6 8 




To Tl T2 T3 ITIM 
TRATAMIENTOS 
To Ti T2 T3 To T1 T2 l Ti ITEM 
TRATAMIENTOS 
To Tl T2 T3 
01 01 3 2 01 7 6 l 3 01 13 10 12 1S 
02 02 02 02 4 3 3 -
03 03 2 03 2 1 6 03 6 12 1S 18 
04 o o o o 04 04 2 1 2 04 2 9 8 8 
os os 2 os s r 2 os 7 10 19 
06 06 2 2 3 06 6 s 8 06 8 9 14 2 
07 07 1 07 s 2 3 07 9 s 11 6 
08 08 08 4 08 s 8 7 11 
09 09 1 09 s 09 10 s 7 10 







•!• ANEXO Nº 13: Datos registrados de la Evolución de Plántulas de Lycopersicon esculentum Miller en el Bloque Nº 
02 del Campo Experimental. 
BLOQUEII 
o 
09/03!2012 lO o 
09/03!2012 30 10 
Evah.:i6ci n• 01 19/03!2012 50 10 
E~n•Ol 08/04l2012 10 40 • POR.CDn'Am DZ PDNDlJIIl!N1'0 
!Vllmci6e n• 03 ll/04ll012 90 60 
E'Yllulcí6a n• 04 lll0.5/2012 110 80 
Evah.:i6ci n• 0.5 07/06l'l012 130 100 ITEM 
TRATAMlENl'OS 
TOIT11T21T3 
01 24123124 1 22 
29 1 29 1 36.l 1 61.2 1 52.B 1 55.6 1 4 5 6 5 o 6 4 1 6 
so 30 1 42 1 41 1 37 1 58.3 1 69.0 1 59_1 1 62.8 1 5 11 1 ll 5 11 7 1 ll 




To Tl n n 
ntA.TAMIENTOS 
l1EM 
To TI n n 
ntA.TAMIENTOS 
ITEM 
TO TI n n 
ntA.TAMIENTOS 
ITEM 
TO Tt n n 
01 s 7 2 6 01 15 29 41 28 01 30 43 34 45 01 33 40 38 52 
02 4 7 6 8 02 13 14 21 34 02 IS 38 27 31 02 21 41 31 29 
03 2 6 s s 03 11 32 17 36 03 26 40 32 39 03 21 44 30 32 
04 s 2 8 1 04 10 19 25 28 04 24 48 58 54 04 19 45 59 23 
05 2 9 a 7 05 21 31 31 20 05 14 26 33 16 05 18 37 35 41 
06 2 9 8 4 06 17 20 27 27 06 21 35 68 24 06 23 36 71 38 
07 4 7 8 4 07 11 15 31 29 07 62 49 52 38 07 58 51 63 51 
08 3 9 3 1 OI 9 34 26 30 OI 31 44 11 56 08 33 48 28 33 
09 6 9 g 1 09 17 31 41 27 09 44 SS 4S 33 09 41 52 31 32 
X 4 7 6 6 X 14 27 29 29 X 30 42 41 37 X 30 44 43 37 
nATAMIENTOS 
ITIM 
To Tl n n 
ITIM 
nATAMIENTOS 
TO Tl n n TO TI Tl TI 
ntA.TAMIENTOS 
ITEM 
TO TI n n 
01 12.00 19.00 S.00 7.00 01 14.5 68 27 64 01 74 n 61 71 01 76 79 61 72 
02 10.00 16.00 U_jO 9.00 02 15.5 65 54 50 02 so 61 52 43 02 55 72.5 54 48 
03 uo 12.00 u.so 13.SO 03 35 53.5 48 66 03 SS 65 68 54 03 58.5 10.5 70 55 
04 9.SO u.so 15.SO 14.00 04 39 52 61 67 04 47.S 76 66 65 04 52.5 78.5 68 67 
05 S.00 18.00 12.00 12.00 05 28 61 59 65 os S4.S 74 65 56 05 56.5 76 69 61 
06 8.00 lg_jO 17.00 9.00 06 37 61.5 61 16 06 59 65 56 65 06 61 68.5 61 72 
07 8.00 19.00 11.00 5.00 07 58 69 63 43 07 66 69 54 78 07 61.5 71.5 63 81 
08 10.00 20.00 7.00 10.00 08 44 64 36 71 OI 71 62 45 78 08 73 65 52 83 
09 n .oo 16.SO 15.00 6.00 09 54 57 66 58 09 48 65 65 55 09 51.5 66 69 56 




TO Tl T2 T3 
TRATAMIENTOS 
ITEM 
Tl T3 TO T2 
TRATAMIENTOS 
ITEM 
TO TI T2 T3 
ntATAMIENI'OS 
ITEM 
TO TI T2 T3 
01 01 
-
7 - 7 01 4 9 2 5 01 4 9 5 7 
02 02 - 4 7 - 02 2 6 7 6 02 4 5 7 6 
03 o o o o 03 2 4 2 9 03 4 7 4 7 03 6 7 5 7 
04 04 2 2 8 9 04 4 10 7 6 04 5 10 7 6 
05 05 
-
5 5 2 05 2 4 3 7 05 4 5 4 7 
06 06 2 6 8 - 06 7 6 8 2 06 7 6 5 4 
07 07 7 1 6 2 07 10 9 5 3 07 10 5 6 4 
oa oa 5 6 3 6 08 7 7 2 6 08 7 7 3 7 
09 09 7 6 s 3 09 9 9 7 5 09 9 9 7 6 
X o o o o X 4.1667 S.3333 s.s S.429 X s 7 5 s X 6 7 5 6 
TRATAMIENTOS TRATAMllNI'OS TRATAMIENTOS 
TO l1IM 1TIM TI ITEM TI Tl TJ TO TI T2 T3 TO T2 T3 TO TI T2 T3 
01 01 - 6 - 3 01 1 IS 2 9 01 4 17 5 13 
02 02 - 5 4 9 02 - 1 4 17 02 3 14 6 21 
03 03 o 1 - 5 03 3 13 3 20 03 6 17 g 23 
04 04 - - 6 7 04 4 7 9 26 04 6 11 12 31 
05 o o o o 05 - 7 3 9 os - 1 10 9 05 4 u 15 14 
06 06 - 7 4 - 06 3 11 11 3 06 6 14 13 6 
07 07 - 8 6 - 07 13 16 10 4 07 13 19 14 8 
08 08 - 10 - 4 08 4 11 1 16 08 6 16 4 21 
09 09 - 6 3 - 09 9 13 10 5 09 11 18 14 11 
X o o o 








•!• ANEXO Nº 14: Datos registrados de Ja Evolución de Plántulas de Lycopersicon esculentum Miller en el Bloque Nº 
03 del Campo Experimental. 
BLOQUE fil 
% de Predimíenlo 09/03/2012 30 10 
Evaluac.ióa nº 01 191113/2012 .50 10 
Evaluacióa nº 02 OBI04/'20ll 70 40 
Evaluacióa nº 03 l81041201l 90 60 
E~nº04 lll0.5/2012 110 IO 
Evalmci6G 11º 0.5 07/'06ll01 l 130 100 
60 15 l9 26 28 44.7 63.2 55-7 .58.6 4 6 4 6 9 4 3 4 
80 20 33 30 32 41.8 67.3 60 .. 6 64.l 6 7 6 7 2 10 1 12 
100 21 40 36 39 31.7 6&.6 62.6 67.l 6 7 6 7 6 1.5 11 16 
1 i 
1 1 




~o 1 T1 1 T2 1 T3 
01 23 24 22 24 
liOOl LT 
TRAT AMil!NTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS ITEM ITEM ITEM ITEM TO T1 T2 T3 TO T1 T2 T3 TO T1 T2 T3 TO T1 T2 T3 
01 9 9 8 10 01 12 30 31 38 01 17 33 35 42 01 26 39 41 46 
02 2 9 8 9 02 12 19 21 24 02 15 21 24 27 02 23 34 32 33 
03 4 5 7 5 03 11 ll 19 36 03 16 25 21 39 03 21 33 26 4.5 
04 6 7 5 6 04 13 29 22 l8 04 19 34 25 32 04 26 39 31 37 
05 3 8 4 5 05 27 l8 20 21 05 32 35 23 25 05 38 41 27 31 
06 8 8 .5 3 06 15 40 27 27 06 21 41 31 33 06 l8 48 37 38 
07 7 5 6 8 (}1 16 25 41 26 07 ll l8 45 29 07 29 34 50 33 
08 6 9 6 9 08 10 44 16 20 08 14 49 23 26 08 27 56 27 31 
09 6 9 8 9 09 21 l8 41 34 09 24 32 46 36 09 32 36 49 54 
X 6 8 6 7 X 15 29 26 21 X 2D 33 30 32 X l8 40 36 39 
TRATAMJENTOS TRAT.AMD!NTOI 
IT!M TIATAMIENTOI ITEM rl'EM TO T1 T2 T3 TO T1 T2 T3 TO T1 T2 T3 
TRATAMIENTOS 
ITEM TO T1 T2 T3 
01 15_0 21.0 15.0 11.0 01 39 58 59 61 01 43 62 63.5 68 01 48 64 . .5 65 71 
02 11.0 lJj 5.0 5j 02 35 61 57 71 Ol 41 64 6U 73j 02 43 66.5 64 74 . .5 
03 5.5 15.5 13.5 15.5 03 38 59 54 70 03 45 63.5 59 75 03 49.5 64 61.5 76 
04 11.5 17.0 17.5 21.0 04 50 54 48 61 04 52.5 65.5 .53.5 65.5 04 56 67 54.5 61..5 
05 9.0 15.0 18.0 9.0 05 66 70 62 52 05 69 72.5 65 61.5 05 70 73.5 67 63.5 
06 8.5 15.0 7.5 6.5 06 39 73 51 51 06 42 74j 57.5 58 06 45.5 75.5 58.5 63 
07 7-0 21.0 9.0 6.0 07 45 71 51 52 07 51 73j 58 59 07 52.5 74 61.5 62 
08 8.0 lJj lOJ 7J 08 32 61 51 61 08 33.5 63 56 63 08 35 64 .59 65 
09 jj 14.5 9.5 7.0 09 58 62 68 48 09 62 67j 71.5 54 09 6.5.5 68 72.5 62 
X 9.0 16.2 1L7 9.9 X 44.667 63.222 5.5.61 58.56 X 48.78 67.33 60_611 64.17 X 51.67 68.56 62.61 67.167 
~ 
TltATAMIENTOS 
l'IEM To T1 T2 T3 
TltATAMIENTOS 
rmM To T1 T2 T3 
TltAT.AMD!NTOI 
ITl!M TO T1 T2 T3 
TltATAMIENTOS 
rmM TO T1 T2 T3 
01 01 
-
8 4 s 01 4 10 6 7 01 6 8 1 8 
02 02 - 4 3 6 02 .5 6 
" 
7 02 .5 .5 .5 8 
03 03 
-
4 4 1 03 4 7 .5 9 03 6 8 6 9 
04 04 3 4 3 8 04 6 .5 .5 8 04 6 6 6 8 
0.5 o o o o os .5 6 4 6 0.5 7 6 6 7 0.5 1 8 6 7 
06 06 4 1 4 .5 06 6 7 .5 6 06 7 7 6 6 
(f1 (f1 4 1 3 .5 (f1 7 7 1 .5 (f1 7 1 7 .5 
08 08 1 1 4 6 08 
" 
8 8 6 08 .5 7 8 6 
09 09 7 6 .5 6 09 1 9 6 8 09 7 9 7 10 
X o o o o X 4 6 4 6 X 6 7 6 7 X 6 1 6 7 
TltATAMIENI'OI 
l'IEM TO T1 T2 T3 
TRATAMil!NTOI 
ITE!.( To T1 T2 T3 
TltATAMJENTOS 
rI1!M TO T1 T2 T3 
TRATAMIENTOS 
ITE!.( 
TO T1 T2 T3 
01 01 
-










.5 03 1 12 6 18 03 
" 











2 0.5 2 9 9 12 0.5 6 11 17 19 





06 o 10 12 6 06 4 16 14 8 
01 (f1 
- -
3 2 (f1 .5 9 11 .5 (f1 9 13 14 9 
08 08 - 1 - .5 08 3 12 11 9 08 6 18 17 13 
09 09 9 .5 4 4 09 .5 11 9 11 09 10 19 11 16 
X o o o o X 9 4 3 4 X 2 10 8 12 X 6 1.5 11 16 
[3 
•!• ANEXO Nº 15: Resultados de Análisis de Laboratorio en Muestra de Compost 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA L A M OLINA 
FACULTAD DE ACRONOMTA 
LABORATORIO DE A'NALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES 








Lab 1 Claves 1 
075 1 Lugar. San Lorenzo, Testigo 
Número Muestra 
Lab 1 Claves 
075 1 Lugar. San Lorenzo, Testigo 
ROSA ANGEUCA GUTIERREZ VlU.ANUEVA 








5.66 0 .18 0..00 3J17 5.6 




88 12 o A 
K AJ"l+ H" 
ppm meqflOO 
78 020 
A • Nene: A.Fr. • Nena Franca : FrA = Franco Ater1oeo ; Ff :e F...:o: FcL s ~ li:nolo ~ L :c Umollo : Fr.kA = Franco Arcib 
Atefloso; Ff.llv. : FrancoArci~; F.r.At.L e FrancoArcat~ l«A. •AldllD.«rcwx:iao: Ar.L:cÑd/lot.moso ; IV. • Naklso 
Av. La Universidad sin. La Molna.. Campus UNALM 
Tells.: 349 5669 349 564? Anexo: 222"Te1et.u: 349 5622 
e -mail: labsuelo@larnolna.~u..pe 
SOLICITANTE 
PROCEDE!'lCIA 
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Cantidad de muestra para ensayo 
Forma de Presentación 
ldentifiCaclón de la muesb1I 
Fecha de Recepción 
Fecha de Inicio del ensayo 
Fecha de T 61mino del ensayo 
Ensayo realizado en 
Identificado ,con 
Validez del doeumemo 
INFORME DE ENSAYO Nº 3-02185/12 
· GUTIERREZ VU.LAHUEVA, ROSA ANGELICA 
· Jr. Calle Set5 H" 320 - Bdavista 
· COMPOST 
. 01 muestra ll 01 kg. 
: En tapers de plútico, cerrados y conservados a temperatura ambíente. 
: Compost 
: 2012-03-15 
: 2012-03- 15 
: 2012-03-20 
: Laborate<lo de MicrobiolOg~ 
: HIS 1200327• ( 03917 ) 
Mlle!llnl propon:lonada por el 80llciblnb! 
: Este documentQ tiene validez para la muestra deSCttta, p« un penodo de 30 días 








~;~F :Ido. E4 UNI). Vol," P-11, P'9, 172- 176 PIO, to (• l y (e) 177- 178 [Traó.<leta Versión Oñg;,,if 1978) Reiml>!eslón enel 
2000. Ed1orio!Acribia. S.moo..las. 
Pag 1 11 
E-hl•~: SM8NN-APttA-AVNIA-WEF. Pan 9221F1. 11- st Ed. zoos. A¡lprO'led ll\' SM Cotnm"'"' 2000. i.o.dfiplo.-Tube FO<n'.eul•O<'I le<:11n.que 
fo< Momti.1 ol lh• éolirorm G/oup. Eadleridlia cott Proc:edwa Using fluorogenc Su1ntra1e 
OBSERVACIONES 
PrOl>ib\dl "' re)lrOducclón 11>111 o paldll de - - - Ml le a.cnriuc;ón esctia de CERPER S.A. 
lol r...._ cíe iof "'°"">""'no Q.i,en - ~ados """'°una ce'1ifieacoón de c:onlonridad con - de producto o cerno.,.,._.,.. .. .....,. oe 
calidad de ,. entid.td que lo procluce. 
Callao, 22 de Mal>O del 2012 
WL 
•!• ANEXO Nº 16: Etapa de Obtención de Compost a partir de Residuos Sólidos 
1 IM 
___, 










•!• ANEXO Nº 17: Instalación de Plamaciones de Lycopersicon esculentum miller 





Aplicación de C:O..,. al terreno, para posteriormente raliz.- el respectivo tr1111plllnte 
según comapondm 
11(; 
__, 
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